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PRESIDENOIA DEL OONSEJO DE MINISTROS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so xm, y como Reina Regente del Reino, 31
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi.
nistro de la Guerra Me ha presentado el teniente general
Don Marcelo de Azcárraga y Palmero; quedando
muy satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que
lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á cuatro de octubre de mil ochocien-
tos noventa y siete.
MARíA CRISTINA




En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, 'en atención á
,las circunstancias que concurren en el teniente general
Don Miguel Correa y Garcia,
Vengo en nombrarle Ministro de la Guerra.
Dado en Palacio á cuatro de octubre de mil ochocien~
tos noventa y siete.
MARíA CRISTINA




En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
BoXIII, y como Reina Regente del Reino,
. Vengo en nombrar Subsecretario del Ministerio de la
Guerra, al general de división Don Manuel de laCer-
da y Gómez Pedroso, que actualmente desempeña el
éarg~ de Fiscal militar del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. '
Daelo en Palacio á cinco de octubre de mil ochocien-
tos noventa y siete.





Excmo. Sr.: En vista del escrito de V• .ID., feóba 13 de
agosto próximo pasado, referente ~ la. instala.ción del alum-
brado eléctrico en el cuartel que ocupa. en Segovia el 5.° re-
gimiento montado de Artilleda.' el Rey (q. D. g.), Y en IU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien auto·
rizar á V. E. á fin de que se verifique la referida instala-
ción; debiendo tener en cuenta para pltmtear y ejecutor el
servicio, lo prevenido en las reales órdenes de 18 de mayo y
16 de septiembre de 1895, y la de Si di agosto de 1896, RS!
como'que la inliltalación se verifique con la inspección de la
Comandancia de Iugenieros de la plaza.
De real orden lo digo 1\ V. .HJ. para 8U eon<;>cimiento y
demás efectos.. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de oc!ubre de 1897.
AZGÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nue.a y Extremada.,••
Señor Ordenador 'de pagos de Guerra.
, Ex-omo. Sr.: En vista del escrito de V• .m., fecha 13 de
agosto último, referente á la instalación del alumbrado eléc-
trico en el cuartel de San Fernando de Lugo, el Rey (q.D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha. tenido á. bien
autorizar át V.E. á [fn de que ae verifique la referida insta-
lación; debiendo tener en cuenta para plantear y ejecutar el
servieio, lo prevenido 'en las reales órdenes de 18 de mayo y
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como que la instalación ha de llevarse á cabo bajo la inspec·
ción de la Comandancia de Ingenieros de la plaza.
De .real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos afios. Mil.,
drid 4 de octubre de 1897.
Sefior Cap~tán general de Galieia.




Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 19 de junio pl'óximo pasado, cursando imItan·
cia promovida por el primer teniente de Infantería D. Rafael
Hierro Jiménez, en súplica de que se le coloque enel Anua-
rio Militar en el lugar que le corresponda, conforme á lo ya
<> resuelto en real orden de 29 de octubre de 1894, el Rey
(q. .p. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino. ha
tenido á bien acceder á los deseos del interesado, disponien-
do IIU colocación en'la Eis<lala de su clase entreD. Victoriano
Fernández Muñoz y D. José Moreno Sedeño, puesto. que la
antigüedad que le corresponde en su empleo actual, es la de
29 de marzo de 1894. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
'demás efectos. D,ios guarde á V. E. muohos afios. Ma.
drid 4 de octubre de 1897.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ti
este Ministerio con su escrito de 13 de septiembre último,
promovida por el licenciado del Ejército Pedro Muñoz Cllña.-
dalf, en súplica de relief y abono l fuera de filas, de la pensión
meosual de 7'50 peseta¡{, anexa á una cruz roja del Mérito
Militar que posee, el Rey (q. D. g.), Y e~ su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el intere.
sado sé atenga á lo resuelto por real orden de 8 de octubre
de 1891, dirigida al entonoes Inspector general de Infanteria
(Jon motivo de análoga petición hecha por el recurrente.
,De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 4 de ootubre de 1897.
AZCÁRRAGlA.
Señor Oapitán general di Sevilla y Granada.
---
Excní'o. Br.: En viáta de la instancia promovida por el
licenciado dellfjército Juan Martía Lludó, con domioilio en
la posesión de cPerales), en súplica de q1le se le oonceda
:fuera de filas la pensión mensual de 2'50 peset8.l!I, anexa á
Una oruz de Maria Isabel Luisa que posee, el Rey (q. D. g')1
yen su no:B:lilare la Reina Regente del Reino, se ha servido
resolver que el interesado acuda oon su reclamaoión al pre·
sidente de la Junta de Clases P!leivas, una vez que por real
orden de 8 de mayo de 1867 se le concedió lo que.ahora pre·
tende, habiéndose consignado e.l pago en la Administradón
económica de Castellón. .' . ,
De real orden lo digo t\ V. E. para au conocimiento'y
© v1 n' O d De sa'
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. MI.·
drid 4 de octubre de 1897.
AZCÁRRAGA,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
• ••
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
licenciado del Ejército Juan Molina Bógalo, vecino de Villa·
nueya de los Iafante! (Ciudad Real), en súplica de relief y
abono, fuera de :filas, de la pensión mensual de 2'50 pesetas,
anexa á una cruz de María Isabal Luil'J8 que se le otorgó por
real orden de 22 de agosto de 1848 por los sucesos ocurridos
en esta oorte el día 7 de mayo del mismo año, el Rey (que
Dios guarde)1 y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por hallarse com-
prendido el recurrente en el arto 65 del reglamento de la
Orden del Mérito Militar l y disponer que por la Delegación
de Hacienda de la provincia citada, se abone al interesado
la pensión de r~ferencia á partir del 1.0 de septiembre de
1892, ó sea cinco años anteriores ala fecha. de 6U instancia,
únicos atrasos que. permite la ley de contabilidad vigente.
De real orden lf> digo á V. E. para !lU conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde fi. V. E. muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1897.
AZCÁRRAGA
. Safior Capitán general de Castilla la Nuen y Extremadura.
•••
Exomo. Elr.~ En vista de la instancia que cursó V. E. á,
este Ministerio con su escrito de 18 de septiembre, último,
promovida por el)icenciado del Ejéroito Dámaso HerraDI Se-
govia, en sllPplica de relief y abono, fuera de filas. de la pen-
sión mensual de 2'50 pesfl~as, anexa á una. oruz roja del Mé·
rito Militar que se le otorgó por orden de 28 de abril de 1874,
por los combates de San Pedro Abanto en marzo anterior, el
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
nO I se ha servido desestimar dicha petioión, por no ser de
-carácter vitalicio la pensión de cruz ya citada. ,
De real orden lo digo é. V. E. para 8U conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
4 d~ oétubre de 1897.
AZCÁRR.A.OA
Señor Capitán general de Castilla la Nlleva y Extremadura.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cureó V. E. a
este Ministerio con su esorito de 23 de sgosto último, promo-
vida por el licenciado del Ejéroito Fausto Gareía Martín, en
súplica de que ee le oonceda, fuera de fila~, la pensión men-
sual de 2'50 pesetas, anexa á una cruz de Maria Isabel Luisa
que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, ha tenido abien disponer que el interesado lIe
atenga á lo resuelto en la orden de 17 de junio de 1869 que
le negó lo que ahora solicila.
De real orden lo digo"' V. E. para /3U oonocimiento y
damás efeotos. DiOH guarde t\ V. Bl. muchos años. Ma·
drid 4 de octubre de 1897.
AZCÁRRAU
Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento licenciado Juan Gare1a Montañés, vecino de la Pue-
bla de D. Fadrique (Granada),' en ~úplioa de relief y abono,
fuera de filas, ds la pensiÓn mensual de 7'50 pelletas, anexa
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á una cruz roja del Mérito Militar que poses como compren-
dido en el párrafo 3.° de la real orden de 2~ de agosto de
1875, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Capitán general
de fa isla. de Cuba, ha tenido á bien acceder á lo so~icitndo, y
disponer que por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Granada, se abone al interesado la pensión de' referencia
desde el día 8 de abril de 1892, ó sea cinco años anteriores á
la fecha de la instancia, únicos atrasos que permite la ley'
de contabilidad vigente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.. E. mucho!! años. Ma·
drid 4 de octubre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán generl,il de Sevilla y Granada.
Señor Capitán general de la illla de Cuba.
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta que cursó V. E.
á eeta Ministerio, con su escrito de 12 de agosto último, en
favor del cabo licenciado de la Comandancia de Guardia Ci-
vil de esa isla Alejandro martín Rubio, para que pueda perci-
bir fuera de filas la pensión mensual de 7' 50 pesetas, an~xa
á una cruz roja del Mérito :.Militar, vitalicia, que posee como
comprendido en las reales órdenes de 23 de agosto de 1875
y 18 de junio de 1876, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido aprobarla y dispo-
ner que podas cajas de esa iSla se abone al interesado la
pensión de referencia desde 1.0 de agosto de 1892, fecha en
que dejaron de abonársela, por la Administración de Ha-
cienda de Santiago de Cuba.
De real orden lo digo á. V. E. para suconaci1l).iento y
demás efectos. Di-os guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de octubre de 1897.
AZCÁRRAGA
881ior Capitán gener.al de' la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que cursó V. E.
á el!5te Ministerio, con su escrito de 31 de julio último, en fa-
Vor del soldado, licenciado por inútil, Franc,isco Pujol Colo·
mé, residente en Planas (Gerona), para que pueda percibir
fUila de filas la pensión mensual de '7'50 pesetas, anexa á
una cruz roja del Mérito Mil~tar. vitalicia. que se le 'otorgó
por real orden de 11 de abril de 1896 (D. O. nÚm. 81), el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
lIe ha servido aprobarla y disponer que por la Delegación de
Haoienda de la nrovincia citada se abone al interesado la
pensión: de refer~ncia desde 1.0 de noviembre del afio próxi-
mo pasado. '
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 4 de ootubre de 1897. '
AZCÁRRAGA.
Sefior Capitán general de la illla de Cuba.
Selior Capitán general de la cuarta región.
,~ ...
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V. E. en favor del soldado licenciado del escuadrón de esas
islas Francisco Lamhoy Sabado, para que pueda percibir
fuera de filas la pensión mensual de 1'50 pesetas, anexa á
. una cruz roja del Mérito Militar, vitalicia, que le fUéotor':
gada por ,real orden de 22 de diciembre de 1896 (D. 'O. nú-
'- er O de s
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mero 290), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido aprobarla y disponer, á la vez,
que por las cajas de el!e Archipiélago se abone al interesa-
do la pensi~n referida desde 1.f) d~ ,diciembre último, mes
siguiente al de su baja en el servicio.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de ootubre de 1897.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de lal!! islal Filipinas;
.'8
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V., E.,
á este Ministerio con su escrito de 12 da agosto último, pro·
movida por ,el cabo del batallón Voluntarios movilizados de
la Habana Nicanor Fel.'nández ESclllante,' en súplica de que
se le concada la pensiÓn mensual de 7,'50 pesetas, por ha-
llarse en posesión de cuatro cruces fiencillasdel Mérito Mili-
~ar con distintivo rojo, el Rey (q. D. g.), Y en nombre la Rei·
na Regente del Reino, teniendo en cuenta lo prevenido en el
artíc~lo 43 del reglamento de la Orden y en la real orden de
24 de ootubre de i896 (D. O: núm. 241), se ha servido des-
estimar la petición del interesado. ' ' ,
De real orden lo digo á V. E. para 'BU conocimiento y
demás efectos., Dios guarde á V1 m. muchos afios. Ma·
drid 4 de octubre de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefiar Capitán general de la isla de Cuba.
-..
Exomo. Sr.: En vista d,e la instancia que 'cursó V. E.
ft, este Ministerio con su esorito de 14: de septiembre último,
promovida por ellicenciaao del Ejército Juan Serra Boada,
en súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión
mensual da 7'50 pesetas, anexa á una cruz roja del Mérito
Militar, vitalicia, que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
el interesado se atenga á lo resueHo en la real or~en de 30
de julio de 1895, y que debe dirigir su reclamación al Pre-
sidente de la Junta de Clases Pasivas. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diosgnarde á V. :ro. muchos, afios. M~·
drid 4 de octubre de 1891.
AZCÁRR,A.lU




Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner cesen en elcargo de ,mis ayulantes de campo el coro~
n01 d~ .Artillería D. Antonio Azuela y Gobantes y el del Cuer~
po deE¡!ltado Mayor del Ejéreito D. Plácido de la Cierva y
lhe'vo, accediendo al deseo de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para, su éonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :ro. muchos afias.
Madrid,!'o de octubre de 1897.
AZCÁlÍRAG,A.
8efior Capitán general de Caatilla la Nueva y' ExtremaduÍ'a•
Señor Ordenador de pago. de Guerra.
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•••
.lllxcmo! Sr.: La Reina RegElnté del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de órden!'ls del, teniente general D. Marcelo
de Azcárraga y Palmero, en situación de cuartel, al coman-
dante de Caballería D. Manuel Moreno y Gil de Borja, que lo
era de campo ·en la anterior situación del citado general.
De real orden lo digo á V. lll. para IIU· conoéimiento y
efectos consiguientes. 'Dioa guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 5 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefíor Ordenador de pagoll de Guerra.
•••
Exomo. Sr.: La Reina Regente del Réino, en nombre
de su Augusto Hijo Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
b~ar ayudante de órd~nes del general de división D. Juan
Muñoz y Vargllll, en situación de cuartel, al c'spitán de Ca-
ballería D. Manuel Díes de. Mogrovejo y Diez, que lo era de
campo del citado general en su anterior situación.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
efeetos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! afios.
Madrid'5 de ootubre de lB97. .
OqRREA.
Señor ,Capitán general de Castilla la NuevA y Extremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
•• 01
, Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombré
de IIU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con·
firmar en el cargo de ayudante de campo del general' de
divislón, Comandante general de Artilleria del primer Cuero
po de ejército D. José Larrumbe y Maraboto, al comandante
ele Artilleria D. Arturo QlIerol y Olmedilla,' ascendido á este
empleo por real orden de 2 del aotual (D. O.'núm. 221).
De real orden lo digo á V. !l. para su oonooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muoholil afios.
Madrid 5 de 'Uctubre de 18~7.
CORREA
Señor Capit6.n general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Orden~dor de pagos de' Guerra•.
•••
© Ministerio de Defensa
CORREA.
~llfior Capitán general de Castilla. la Hueva y Extrema4ura.
Señor OJ;denador de pagos de Guerra.
7.& S1OOI6:tl'
ll:xomo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. :ID. á este
Ministerio en 2 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar p'ara
cubrir una vacante de capitán de Infantería que existe en
la plantilla de esa Inspección, por haber. $ido destinado al
distrito dé Filipinas el de dicha clase D. Enrique Escassi
Aldecoa, que la desempeñaba, al de la Citada clase y arma
de la escala de reserva D. IIbnuel Jódar Villagarcía, que
prel!ta sus servicios en esa dependencia en concepto de agre·
gado.
De leal orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitán general de la iala de Cuba y Ordenad,or de
pagos de Guerra•
••er
Excmo. Sr.: Accediendo á lo prolmesto por V. E. á eate
Miuisterio en 2 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar
para cubrir la vacante de capitán de Infantería que existe
en la plantilla de esa Inspección, por aacenso al empleo in·
mediato .del de dicha .clase D. Franci~co Pedregal Prida, al
de la expreeada clase yarma, de la plantilla de- este Minis·
terio, D. Federico Valero Muñoz..
De real orden lo digo á V. .lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 5 de octubre de 1897.
CORREA
Se,fior Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba y primera re·
gión y Ordenador de pagos de Guerra.
•• e -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 de julio próximo paaado, promovida
por el guardia civil ,de segunda de la Comandancia de eMa
isla Luis Blanco Pons, en súplica de ser destinado á los teto
cios de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el Di·
rector general de dicho instituto, se ha servido acceder.á la
petición del recutr(;nte, siendo de BU cuenta' los gastos de
pl\Saje -de .una á otra antilla.
De real ,orden lo digo ;, V. E.• para I!U oonocimiento y
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demás efectos. Dioa guarde á V. lll. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1897.
AzOÁRUGA
Belior Oapitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Oapitán general ds'la isla de Cuba, Director general
de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra.
e ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promQ'Vida por
Abelardo Rozas Amézarli, vecino de Bilbao, Santa Maria 17,
almacén, en súplica de que se le destine á prestar sus ser-
Ticios como practicante á las brigadas sanitarias de Cuba ó
Filipinas, por proceder de la clase de sargento, pose'er algu-
nos conocimientos de medicina y haber desempeñado ya
aquel cargo, el Rey (q. D. g.), yen sú nombre la Rei:p.a Re-
gente del Reino, ha· tenido á bien acceder á la petición ilel
recurrente, el cual deberá ser alta en ese distrito en con-
cepto de sanitario de segunda. '
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de octubre de 1897.
AzoÁRRAGA.
Señor Gapit~n general de la isla de Cuba.
S,líores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regionsl, Inspector de la' Caja general de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
•• 8
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1~96, con liceD;cia ilimitada, .por
exceso de fuerza, en Hijar (Teruel), Feliciano Pastor Doñate,
en súplica de ser destinado á la segunda brigada de Sanidad
Militar de ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regenl'e del Reino, se ha servido acceder á la pe-
tición del recurrente, una vez que pertenece"á la primera bri·
gada Sanitaria de la Península, y ha prestado sus servicios
con anterioridad en,.el Hospitál mVitar de Zaragoza, habien·
do recibido, por lo tanto, la instrucción reglamentaria.
De real orden lo digo á V. 1Il.,pára su cOÍlocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 1897.
AZCÁRRAGA
Selíor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanea generales de la segunda, quinta~ sexta y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultra·
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
11:,.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo de la primera brigada Sanitaria, con destino en el Hoa-
pital militar de Sevilla, Eugenio Rivera DIoro, en súplica
de ller destinado á la cuarta brigada de ese distrito, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido acceder á la petición del recurrente, procediéndose,
eh su consecuencia, á su alta en esas islas y baja en su ac·
tual destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de octubre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor Oapitán general de las islas Filipina•.
Señores Oapitanes generales de la segunda y cuarta regionel,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra•.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia formulada por
el primer teniente de la escala de reserva retribuidl\, del
ejército territorial de Oanarias, movilizado para prestar ser·
vicio en el ejéroito de operaciones de esa isla, y. en uso de
licencia por enfermo en la Peninsula, D. Alfonso Rms y Be·
nítez de LllgO, en súplica de obtener su ingreso en la escala
"de reserva retribuida. del arma de Infantería, en su actual
empleo, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, po~ hallarse comprendido en la real
orden circular de 2 del mes actual (C. L núm. 267).
De la de S. M. lo digo a. V. :ID. para euconocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 'de octubre de 1897•.
AzclRRÁGA
Señor Capitán general de la°isla de Cuba.
Señor Capitán general de la primera región.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió á eS4
te Ministerio el primer jefe del segundo depósito de caba.
llos sementales, en 22 de agosto último, promovida por el
sargento José IInrillo Lozano, en súplica de que se le conce-
da el empleo de segundo teniente de la escala de reserva
retribuida con destino á Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con arreglo á lo preve..
nido en la real orden circular de 27 de abril último (C. L. nú-
mero 100), se ha servido desestimar la petición del inte-
resado.
De real orden lo digo 1\' V. :ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ,años. Ha-
drid 4 de ocubre de 1897. >
AzcÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista da la instancia q ne V. E. remitió
á este Ministerio en 13 dél mes ant!rior, promovida por el
capitán del batallón Cazadores de Segorbe.D. Antonio Casado
y Pérel'l, en súplica de que se ,le concedan los beneficios de
los arts. 10 ill del vigente reglamento de indemnizaciones
en lugar de los del 24 que se le han otorgado por real orden
de 28 de julio último (D: 0'. núm. 167), por una comisión
desempeñada en junio del corriente afta, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado; debiendo reclamarse ~l importe
de la diferencia de indemnizaciones. en nómina adioional al
ejercicio de 1896·97, para que, después de liquidada, sea
incluida en el primer proyecto de' presupuesto que se redao-
te como Obligaciones de ejercicios cerrqilos que carecen de crddi.
to legislativo. ,!fI'
De real orden lo digo' á V. E. para stl oonocimiento y
efectos consiguientea. Dio! guarde á V. :m. mucho! aftoso
Madrid 4 de octubre de 1897.
AZCÁRUca
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Ssñor Ordenador de pagos de Gllerra.
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ro 193), el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente
del Rl:dno, ha tenido á bien acceder á lo propuesto, en igua-
les condiciones que las señaladas en dicha soberana dispo-
sición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. lll. muchoi años.
Madrid 4 de octubre de 1897.
AzoÁBJU.G-Á.
Señor Oapitán general de las islas Baleares.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yén su nombre la Rei·
·na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la relación
'de indemnizaciones que V. E. remitió á este Ministerio en
16 de septiembre próximo pasado, correspondieJ'lte al mes
de julio último, devengadas por el oficial primero de Admi-
nistración Militar D. Jlllio Zllnón y Rodríguez, por haber
asistido en Gijón á una subasta de transporte; disponiendo
'al propio tiempo S. M., que cuando en lo sucesivo no pueda
ser incluida alguna relación de oomisiones indemnizables
en la general de esa región, por no haberse recibido oon la
'oportunidad debida, se incluya en la del mes siguiente en
lugar de cursarla por separado•
. De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efeotos ooneiguientes•. Dios guarde á V. JI:' muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1897.
Alo..l~.".A
Sefíor Oapitin general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•.
ltxomo. Sr.: :En fista del escrito de V. E. de 13 del
.mea anterior, al que acompañaba otro, en copia, del coman-
dante principal de· Ingenieros de ese distrito, propoJ?iendo
se hagan extensivos a~ comisario de .guerra interventor del
material de dicho .cuarpo, los beneficios de abono de gastos
de viaje por la8· visitas que nece5ite hacer á las obrata de la
.batería d~l cabo eEnderrocat», en la misma forma que se
han otorgado al p.ersonal facultativo, subalterno y oficiitl pa-
gador por real orden de 27 de agosto úUimo (D. O. núme·
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su telegrama de 28 de septiembre próximo pa..
elido, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 29 del mismo mes, ha tenido
á bien conceder ..el empleo de comandante de Artillería al
capitán del cuerpo D. José Monasterio Ollivier, en recomo
. pensa al comportamiento que observó y mérito contraido
en las operaciones praoticadas con la columna á sus órdenes
en la ensenada (Ccirrientes~ (Pinar dtl Rio), hasta la citada
fecha de 28 de septiembre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año••
Madrid 4 de octubre de 1897. .
AzCÁRRAQ-Á.
Seior General en Jefe del ejército de la illa. d. Cuba;
•••
Excm.o. Sr.: En vista delo expuesto por V. E. á este
Ministerio eñ su comu,nicación de 15 de agosto próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Yen 8U nombre la Reina Regente del
Reino, por resplución de 24 de septiembre último, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
ofioiales, claaes é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el capitán de Infan;,
teda D. Prudenoio Catalán Párez y termina con el soldado
José Rey Fe'tnáudez, en recompensa al comportamiento que
observaron en el combate sostenido contra los insurrectos en
eMbIites del Perú), «Ingenio Morl\litos) y «Potrero Mora-
les~ (Habana), los dias 1, 9 Y15 de abril del corriente afta.
De real orden lo digo á V. JI:' para Buconooimi.ento y
demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchos afíos. Madrid
4 de octubre de 1897.
AzCÁ.RRAGA
Señor General en Jef9 del ejército de la isla de O'Ilba.
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ReZaci6n que se cita
CuerpOII Cluel NOMBRES Recompensa! que ~e le! conceden
•
•
Acci6n 'en (Montes del Pe)-ú), el dia 1.0 de abril de 1897
Capitán••••••••• D: PrUdencio' CatalánPérez•••••••• }Cruz de V~ clase del Mérito ~ilitar OOft
Segundo teniente. ) Juan Aparicio Vivancos••••••••• 5 di~Untivo rojo, pensionada.
Sargento ••••••.• Miguel Domech Franquet •••••••.••
Otro •••••••••••• Juan Farré Roca.••••••.•.••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Molina Torres•••••••••••
Otro•••••••••••• Pedro Guirao Asene¡o•••••••••.•••
Cabo ••••••••••• Jo~é Temple Sanchiz .••••• ~ •••••• ~
Otro•.•••••••••• Balbino Pizcanell Lorente ••.••••.•
Otro: ••••••••••• José Hernández Alcaraz•••••••••,••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Sanz Beti .....•.••••..•••
1 f 8oHado•.••••..• Jacinto Bnraiades Ca-rles_ .•••••••• :
1.er b' n. del reg. n.a Otro : .. Jaime Bonet Rull ..
de Guadalajara nú· Otro Jaime Aresté Rose11............... .
mero 20. • • • • • • • • • •. Otro Jaime _Soler Rollán.... • • . •• • • • • • •• Cruz de pIatadal Mérito: Militar oon di...
Otro•••••••••••• Antomo Caballero Benitez •••. '" • • t' t' .-
Otro. • • • • • • • • • •. Antonio Moneell Labrador. • • • • . • • . . lU IVO rOJo.
Otro •.••••••••• , Francisco GaIda Pastor•••••••••••
Otro•••••••••••• José Diaz González••. - ••••• '•••••••
Otro•••••••...•• Antonio Oliva GonzáleZ'•••••••••••.
Otro•••••••••• ,. Francisco Espin Garoia••••••.•••••
Otro•••••• _••••• José Garcia Sánchez •••••••.•.•.••
Otro •••••••••••. Manuel Botella Poniso .
Otro ••••.••••••• Miguel Gntiérrez Cruz. '" •••••••.•
Otro.. .. • .. • • Pablo Escolá Casall .
C b & V 1 't • ~Voluntario ••.••• Juan Fernández Vasallo••.••.•.•••a ., o un snos mo- Ot J é G i Pé
'1' d d J' ro - os are a rez .
Vllza os e aruoo.. Otro............ Manuel Rodriguez Nodarse .
l . . '. HERIDOS 1
. Joruz de plata del Mérito Militar con di8«
. . ¡SOldado••••••••• Jerónimo Cánovas Oórdoba.... •••• tintivo tojo y la pensión mensual de
Le! Mn. del re". Inf.a . 2'50 pesetas, no vitalicia.
de Guadalajara nú- Otro•••••••••••• Antonio Antón Ubeda•••••••••.•••{cr~z46 plat~ del Mérito,Militar coa dilJ«
mero 20 •••••••••••• Otro Jo"quin MurcI's TJ'errándl'z tIntlVO rOJo y la penSIón mensual de
'. • • • • • • • • • • J] 2'50 pesetas, vitalioia.
Acción en el ingenio «Moralitos), el9 de abl"il de 1897
Segundo teniente. D. Babil Asensio Sanz••••••••••••• Cruz de La cláse del Mérito Militar con
distintivo rajó, petisionada. .
Sargento •••••••• Primo Chao Sobrino ••••••••••••.• Orulló de plata del Mérito Militar con du.
tintivo rojo.
. • Q lcruz de plata del Mérito Militar con di!!.Otro •••••••••••• Caslm~ro Sá,nchez . u~són.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• AntonIO GUIran Hl1arlO ••••••••••• . 2'50 pel5etas, no vitalicia. .
Cabo ••••.• A •••• Alfredo Alvarado Balbastre. • • • • • • • .
Otro. • • • • . • . . • •. Rafael LOZllono Quironte ..•••••••• ~
Otro•••••••••••• Marcos Arenas Moroillo .
Corneta••••••• ~. Miguel Mendoza Fooh•••••••••••.•
801dado de Le.• •. Domingo Pilart Adell .••••••••.•••
Otro de. 2.a •••••• José Pérez López ••.•••••••.••••••
Otro •••••••••••• Baltasar Ortiz Garcia••••••••••••••
Otro •••,••••••••• Agustin Estellés Idjarte •.•••.•••••
Otro........... Antonio Bernabau Gareia••••••.•••
1.' b6 d 1 In! e. Otro .••.•.••••••• Francisco Ruiz Agnera •..••.••..••
• n. e reg. . Otro e et o Alonsode Guadalajara núme. • • • • • • • •• • • • ay an .••••• '.' •••••••.•.
ro 20 Otro. • . . . . . • . • •• José Rastol •.•••••.•..••.........
•• "" " " " " " " " "" "" Otro.""",,""""""" Ramq,a. Blay Fane "" " " " "" " " " " " " " " "
Otro .••••••••••• José Fuset ...•••••.••.••••••••••• C' d 1 t d' '1 Mé't M'!'t d
Ot M,,' R b' ruz e p a a e rl o. 11 ar con iB-ro. • • • • • . • • • • • ..xlmo u 10................... t' t' .
Otro••.••••••••• Francisco Esteban Martin. '" •••••• . In IVO rOJo. . . . .
Otro. • • • • • • • • • •• Romáh G6mez Garcia ••••••••••••.
Otro ••.••••••••• José Pérez TllrJlz.ona.••••••••••• : ••
Otro •••••••••••• Manuel Mateo Molina, .•....•••••.
. Otro•••••••••••• Manuel Nieves Pérez••••••••••••••
Otro •••••••••••. Vicente Prate Vidal .
Otro •••••••..••. Manuel Chicamo Rodríguez••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Juan Fillol Salém..•••••••••••••••
Otro•.•••.••••••• Juan Querol Valls .
Otro Juan Molgado Rollán ..
Otro ••••.•.••••• Juan Adriá Calafell•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Pérez Carreña••• ; •••••••••••
Otro••••••••••• ; Juan Vergara. Abadasqueta ••••••••
Otro.,." ti Juan Graa Mateo••..•.•••••.•••••.
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I )cruz de plata del Mérito Militar con dill-
Sargento •••.•••• Ricardo Gonzt\lez del Valle... . • . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
. . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cl!bo • • • • • • • • • •• Pedro Rey Galán •.•......••.•••••
Caballería,· voluntarios Voluntario. ,.•••. José Perdomo Pino.••...•••••• ; •..
de Jarueo.· Otro Juan ~odriguezFern.ández Oruz di plata del Mérito Militar con
, Otro •.••• - •••••• LeonClo Martin PareJ,a..••••••• ;... • distintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Fernández Lopez..•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• José Rodríguez Incógnito ••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Alonso Navalles•••••.•.••••••I 'í.\' HERIDOS I
Oab.&, gUa. Guadalajara¡Corneta••••••.•• Jaime Mata Trinidad .•••.•••••••.
1.er Mn. del reg. InfACabo ••••••••••• Juan Serich?l NaBa•••••••.••••.•• Oruz de plata del Mérito Militar COD dia-
de Guadalajara n.o 20'1Soldado. • • • • • • •. Ramó!1.RoVlra Cremades.. • . • • • • . . • tintivo rojo y la pensión mensual de
. . Otro •••••••••••• FranCISCO Pérez Cantó............. 2'50 pesetas no vitalicia.
Cabo&, mOVIlizados del' ' .,
Jaruco' • • • • • • . • • • • •• Otro ••••••• ~ • • •• José M).lZB. Incógnito •••.•••••••••••
Acción en tl.Pot,·e,·o ]-[omles~, eZ día 15 de abril de J897
1 er bón delreg Inf a}OaPitán......... D."Lucas San Juan Blázquez.•••.•• Cru~ ~e. ~.A cla~e del Mérito Militar 90n
• • .' o • dIstIntIvo rOJo. '
de GuadalaJara n. 20 Segundo teniente. ~ Eduardo Vega Nieto•••.••••••• : Cruz de l.- clase del Mérito Militar con
I ' ' ' distintivo rojo, pensionada.Sanidad Militar Médico 2.° ) Diego Segura Lópe1l ;. Empleo de médioo primero. ' .'~argento........ ~ Joaquín Lizondo Torres Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva. .
Otro •••••••••••• José Alvarado Balb.Rstre .•••••••..•}cruz de plil.ta del Mérito Militar con diB-
Otro••••••••••,•• José Canga Catalán............... tintivo rojo y la pensión menl!ual de
Otro •••••••••••• Alfredo Quirao Hilado. • • • • • • • • • • • 2150 pesetas, no vitalicia.
Cabo • ~ ••••••••• Mariano Hernández Martinez.••..•. 1Empleo de' !argento.
Otro •••••••••••• José Sendra Ruíz • • . • • • • • • • • • • • • • • .
Otro. •• • • • • • • • •• Hermógenes Moreno Miravete ••••••
Otro Joaquín Estellés Idiarte•••.•••.••.
Soldado. . • . • • • •• Pedro Molina Calatayud .••••••••••
Otro Salvador Pons Rovira ..
Otro•••••••••••• Salvador Toas Furquella : .
, 1.er Mn. del rtg. InP!Otro Sal~ad,orTraval Beittán ' .
. de 'Guadalajara n.o ~O Otro. • •• • •••••• Pedro Plaza Belmonte •••••••.•••••
. Otro •..•.••...•. José Cotilla Grau ••••.•••••••••••.
Otro •••••••••••. Juan Nacher Martiuez .•.•••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar 0011 di.-
Otrfl •••••••••••• Agustin Civit Oliver . ••• ••.••••••• tintivo rojo. ,
Otro ••••••••" ••• Pedro Florenza Pujo!. ••." ••••.••••
Otro•••••••••••• Domingo Ferrer Monchó........•.•
Otro., •••••.•••• Manuel Peinado Martin .
Otro •••••••••••. Manuel Sirera Dlldz•..•••••••••.••
Otro••••.••••••. Magin Mas Almírall .
Otro•••••••.•.•. Antonio Esteve Tarancón•••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Emilio Martinez Calvo ••••••••••• '1
Otro •••••••• 'l' •• Franoisco Agtlilar Exposito ••••••••
Otro •••••••••••• José Baldó Parez .•••••••••••••••••
,S tAlP d pé ' ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
argen o . • • . • • . • ~ge ar os rez •••.••••• • . . • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro Ricardo Gonzál€z del Valle......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo ; • •• Pedro Rey Galán •••...•••••••••.•
Otro .. , Modesto Martlnez MorAn .
Otro. • • • • • • •• •• Andrés Mvjicar Garela .
e 4 VI' d Voluntario...... Domingo Garcia Valdéa •••••"••••••
ab., o untarlos e Otro. • • . • . . • • • •• I~nacio Blanco González ...•.••••••
Jaruoo ••.•••.•••••. Otro ••••••••.••• Eduardo Díaz Incóg~ito •••••••••.. Cruz de plata del Mérito Militar con die.
Otro. _••.••••••. Carloa Pando Il!CÓgDltO............ tintivo rojo.
Otro•.•••• '•••••• Juan Calvo Núne21 •••.••••••••••..
Otro .••••.•.•••• José Gómez Alvarez •.••••.•.•.•••.
Otro••••••.••••• Juan Alonso NavaUes•••••..••••••
Otro•••• '" ••••• Maroial GonzAlez Pérez.; ••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Lapuente Alonso ••••••• t ••
Otro •••••••••••• Juan Gon1lález Martine:z; ••••••..•••
.... 1, HERIDOS I . . '
l.er bón. del reg. Infan.~ , lcruz de plata del Mérito Militar oon dis·
tería de Glladalajara Soldado..•••.••• Juan Adria Calafell............... tintivo rojo y la pensión mensual d.
núm. 20••.• ,. . . . • . . . , 2'50 pesetas, no vitalicia.





. 1.er Mn. del reg. Inf.8l· . I .
de Guadalajara n.o 20 Soldado. • • • •• • •. Santiago Martinez neyes.•••.•••••• \ .
Guerrilla de Goadala!Otro Manuel Barrera. Varela C d 1 t d 1M' 't ~finA dijara IOtro José Martinez Cuadrado............ r~z t' e p a.8 el erl 0'6 1 r con1 J'
C b 11 í V l· t . \Otro•••••••••••• Antonio Farnández Sec!tl8z.. • • • •• . . 2
1
,n5ülvo rOJo y a .~el~8~ n menlua ea a er a, o unallOS Otro . Manuel Vázquez Mendoza . pesetas, no Vha lCla. ~de Jaruco •.••.•••••• \ • • •• •• • • • • • • .• • • . . • •• • .
10tro José Rey Fernández .
I l·'-
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Madrid 4 .de octubre de 1897.
Excmo. Sr.: ~n vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de agosto próximo pa·
sado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución da 24 de sept iambre 'Último, ha
tenido á bien aprobar la concesión de cruz de primara clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha porV. E á favor
del segundo teniente del-regimiento Infanteriade la Habana
D. IIIDuel Benitez de León, en recompensa al compCirtamie'-n-
to que observó en el combate sostenido contra los insUrrec-
tosen cPeraltay SemiJlero~,eldía 23 de abril del año 'Último.
De real orden lo digo á V. E. para su· conocimiento y
demás efeotos, Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 4 de ootubre de 1897.
i.
AZOÁJULUIA..
Señor General en Jefe del ejéroito de la iela d. Cuba.
.'ID
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V.E. á este
Ministerio en su comunicación da 19 de agosto próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su ,nombre la Reina Regente
del Reino, por resoÍución de 24 de septiembre 'Último, ha
tenido á bienaprobar la concesión de la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por V. :E. á fa-
vor del cacapitán del Infantería 1). Josó Pereda Gómcz, en
recompensa á los servicios de campaña prestados y opera-
ciones á que ha asistido hasta fin de abril del corriente año.
De real orden lo digo al. V. Ill. para sU conocimiento y
© Ministerio de Defensa
AzoÁIB.UU..
efectos consiguientes Dios guarde i V.!l. muchos año••
Madrid 4 de octubre de 1897.
•Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En viata de lo ettpuesto por V. E. á. este
Ministerio en BU comunicación de 27 de julio 'Último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Reg¡lnte del Reino,
por resolución de 6 del mes 'próximo pasado, ha tenido á
bien aprobarJa concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases é individuos de tropa, voluntades y gnerrille·
ros que se expresan en la-sil'tuiente relación, que da principio
oon el comandante de Infanteria D. Josó de la Calle Corrales
y termina con elaoldado herido del regimiento Infantería de
Alfonso XIII n'Úm. 62,. Buenaventura PObtagui Peralta, en
recompensa al comportamiento qué observaron en las ope-
raciones practicadas en el departamento de las Villas, á las
inmediatas órdenes de V. E., y hechos de armas á que a4,ué-
llas dieron lugar durante el mes da abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios· guarde á V. E¡. muchos afios. Ma·
drid 4 de octubre de 1897.
ASOÁImA.9A.






Relaci6n que se cita
NOMBRES RecompeIlIlas que ae lea conceden
PROVINCIA DE SANTA CLARA.-Operacíones praotioadas d~wante el mes de abril de 1897
Cuartel general
lnianteria O. A•••••... Oomandante.•••• D. José de la Calle y Corrales ....•• Cruz de 2.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
PROVINCIA DE SANTA CLARA.-Operaciones" acciones y encuentros sostenidos con el enemigo durante eZ,mes
de abril último; por la medía brigada del cor«nel Pintos
Bón. Caz. de Puerto RiCO\COmandante••••• D. Gregario Poveda Bahamonde.•.. ¡Cruz de 2~& olaae,del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
G· d' C"1 C {oruz de plata del Mérito Militar con dia-uar 1& IV] oman·\S t A ~ V'l A t 11 't' t' "1 '6 Id'
d . d C'b I argen o........ n'Y" 1 anova non.......... ID lVO rOJo y a pensl n mensua eanCla e u a -•.} 2'50 pesetas, no vitalioia~
Idem de S!l.nta .Olara , Oabo •••.••••••• Eduard? Ortiz Borrás....••••..••• ',~Empleode sarg~nto.
ldem de Sanctl-8pintus Otro •••••••••.•. VenanClO Andrade Garcia." . '" .••1 .
Idem de Santa Clara.•. Guardia Pedro Zafra Andújar. . . .. . . . • . . . . . -
ldem •.....•.....•..• , Otro .••••••••••• José Blasco Peris .
ldem de Sancti·Spiritull Otro •••••••••••• Juliáu Otero Ciclain .•..•..•.....•..
ldero ...•••••..•.•.... Otro•••.•••••••. José DuránMolina•..... , ...•. .'.• _
Ler Mu. del lego InLa ' ,
de Asia nú¡n; 55, Soldado Arturo Arias Pineda .
'}." bón. del reg. lnf.R -
de la Unión núm. 2. Otro lfiigo Navarro Marqués ..
1.01' bón. del reg. Inf.a . ' Oruz de plata. del 146rUo Jmitar con dls-
de San Marcial n.O 44 Otro•••••••••••• Isidro Vidal Beltrán ..•.•_......... tintivo rojo.
Sanidad Militar, 2.a bri- .
gada Otro Gabriel Romero Martinez.~n ..
l.er Mn. del reg. lnf. a
de Aragón núm. 21 •• Cabo ••.•••••••• Luis Camer A:lba ...••..••••..••..
Rer. Iaf.a de Cuba nú· " '. .
mero 65 ¡Holdado Jalme Caneras Gméll ..••• oo ..
e ~ d p' íOtro Salvador Moltó MigueL ~..... '
a ..., reg. e IzarrO .. (Otro. • • • • • • • Baldomero Monge Pérez ..
Bó B b '1' I ' ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-,n 000 erol! mOVl l'ls t J é P d P N 1 t' t' . 1"ó 1 .:1'd H b ' argen o........ os e roso ena ver............. In lVO rOJo y a penal n menlua Io't
za Ol!l, a ana...... ,2'50pesetas•
• Cápitán ••••• ·•..• D. José de la Garmilla'López •.•.... )Cruz de l.a clase del Mérito Militar ooll
, Segundo teniente. & Santiago Garcia .González .••.... ~ distintivo rojo. .
lcruz de plata' del Mérito Militar con di.-Sargento •••••••. Justo Terrón Alonso.........•.••. , tintivo rojo y la peneión menlual de, . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo •• _ Nicanor Martinez Garoia ¡Empleo de sargento.
Otro .••••.•.•••• J uan Velado Romero ......•.•. , .•.
Corneta. • • • • • . .. Serafín Diéguez Echevarria .•...•..
~oldado da 1.&••• Joaé Lacalle Villasana...•.........
Otro de 2.&...... Constantino Fuente Laal. ...•.....•
Qtro. • • • .. • • • • •• BIas Vázquez GÓmez .
Otro Pascual Tomás Marttn ............•
Otro •••.•• , •••.. José Vázquaz González ..........•.
Otro ••••••••.••. Jacinto Hernáez,.. , ........••. , ...
Otro .•.••..• : .••- Manuel Hernández Farnández••.•..
O'tro ••••.••••.•• José Llavori Riezo••••.••,•••••.•..
1.er bón. del reg. ln1.8. Otro •••••••••••• José Navarro Abuido.-..••••..•••.•
de América núm. 14. Otro••••••••••.. Francisco Canet Pérez .•••••••••.•.
Otro ...... : ..... Francisco Gardón GÓmez.....-) .... C d 1 t d 1Mé't M'l't d'-
Otro•••••••••••• Juan Lago Calleja.................. r~zt'e p a.a e rI o 11 ar con ~-
Otro•••••••••••• Santiago Ortega Alonso.... •. •• • .•• tm lVO rOJo. .
Otro•••••••••••. Abdón Verde Verde •.••...•••••...
Otro , Sebastián 8aez Pascual. .
Otro ••••••••• , •• Rafael Charola Expósito •••.•.••••.
Otro ••••• '••••••• Baturio Rupérez Martinez ••••••••••
Otro •••••••••••• Ramón lnuoo SeaN" •.•••••••••••••
Otro ...•••• : .••• Julio Pérez Borrafó••••••••••••• '••.
Otro•••••••••••• Miguel Fuentes Duc .•• _•.••••••••.
Otro ••••.•••.••. Angel Moreno Gil ••••••••.••••• '•..
Otro ti:steban Pérez 8icilia .
Otro .•••••..•..• Santos Yazaz Aguilers .
Otro••••••••.••• Anicato Montes Barriacana••.••••••
Otro ••••. -••••• ;. Juan' Lazayss' GiL,' •.• '..••••••••••
Otro•••••••••••• Jerónimo Pér¡z Lucio .
© Ministerio de Defensa
PROVINOIA DE SANTA OLARA,-Operaciones) acciones y encuent'ros sostenidos con.el enemigo duninte el me8~de
abril último, por la media brigada á las órdenes del coronel Pintos
Inf.·, alumno de la ES-I . 1
cuela8uperior de Gue- Cap·M.n D CAndl'do P"rdo GonzJ.lez ·tcru~ ~e ~'.a cla~e del Mérito Militar con
rra, en práoticas de 1 • • • • • • • • • • ... li. • • • • • • • dlstmtIvo rOJo,
Estado Mayor•••..•.
Otro............ »Benito Carrefío Trelles Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. distintivQ rojo, pensionada.
2.0 teniente J!I. R. »Angel Ibern Cuesta. .••••..•••••• Cruz de 1.. clase del Mérito Militar Gon
. distintivo rojo.
Otro........ •••• »Fructuoso Megiás Moreno .•••••. Cruz de1.8.,clase del Mérito Militar oon dis-
tintivo rojo, pensionada.
Otro............ »Melchor Franco Morales".•••••••• Empleo de primer teniente.
Sargento•••••••. Luis García Sánchez... . . • . • • • • • • • • .
Otro•••• ~ ••••••• Luciano Martinez González.•.••••• ,
Otro•••••••••••• Higinio Monyor Domenech ••••••••
Otro•••••••••••• Lui~ Fern~ndezGago •••••••~•••• '
Cabo••••••'•••••. Manano Rrvas Cabredas •••••. ; ••..
Otro ••••••••.• " Mariano Piedrafita Cajal••••.••••••
Otro •••••••••••• Valentía Lechuga Martín ••••••.••.
Otro••••••••• '" Pedro Pérez Diaz ••...••• " ••••...
Otro••••• : •••••• Pablo Alvarez Ferhández•••••••.••
Otro •••••••••••• J(lsé Urazquin Garmendfa .••.•••••
Otro. , •••••••• " Vicente Viv8.8 Lisando •••.••••••.•
Otro •••••••••••• Teótilo Megigolli Alonso. " ..••••••
Corneta.•••••••. Fermin Valdearcos Pembarres.•••..
Otro·•••••••••.•.• Regino Dehesa Cano ••.•.••.•.•••• '
Soldado de 1.a ••• Pascuál Luis López •....•..••.••••
Otro, de 2.1\ •••••• Francisco Serrano Verdión••••••.•.
Otro José Solu~e Salagarr1!"" ,
Otro Valentin Cuadrado •••••••••.••••.
Otro. • • • • . • • • • •• Eugenio Garcia González •••••••.••
Otro•••••••••••• Andrés Cortés Rl1iz .•••••••••••...
tro••••••••••.. IDleuterio Calamón Fernández••••••
letra ••• ••••••••• Francisco Avila Pérez.: . ••• .• ••••• .
¡Otro ; Manu~l Garcia .A;guilar .
. 12tro Anto~llo.Cerca VIllegRe •• " ,
. ¡otro•••.•...•.•.IEuemeSlO Cordero Barba ••••••••• '
.B6n. Caz. de Arapiles¡Otro .•••••.•••.. Diego Orihuela Regidor •••••••••• ,
núm. 9•..••••••.•••;Otro ••••• 4 •••••• José Veg~ Clavez [
IOtro•••••••••• ;. Oonstantmo Blanco Flores••.••••• '. Otro. • • • • • • • . • •• Aq!':tilino Cas~ro qutiérrez •.•.•••.•
Otro•••••..••••• Ralmundo RIOS Cano..•••••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dia~
Otro ' ••• QuiLJ~1.nRamajo Jiménez ••••••.•• ' tintivo ~ojo.
Otro. • • • • • • • • • •. Itvarlsto Ibarra .•..•.•••••••••••••
Otro Alfredo Blanco Paredes ..
Otro•.• " ~ .. Antonio Gsrcia Acosta ..
Otro •••••••••••• Fructuoso Cerezo Sánchez '.
Otro •• ; •••••.••• Eugenio Usalabarria Salaberria..•• ~
Otro .••..••.•••• Isaac Fariñas Alonso ...•••••.••••.
Otro ••••••••••••' Vicente Collado Gar018 •••••.•• ; .•.
Otro •••••••••••• Crietobal Rite O,¡¡o .•••..•..••.••• '
Otro Rutina Olellga Redondo .
Otro ••••••••.•.• Pedro Izada Biavi ,
Otro•••••• ; ••••. Victor: Bravo Gonzal~z.••.••..•.•••
. Otro ••••••..••.• Pedro Mart1n Claudio •..••••..••..
Otro Tomás Ramilo-Jiménez ......•.....
Otro Benito Garaeea Closde , "
Otro. . . . • • • • •• •• Agustin Galdés esrada .........•••
Otro•...••..•..• Tra.uquiUno Bellota Guerra ••••••••
Otro •.••••.••••• Josi!rUrulai Bien •••..•.•••...••.••
Otro.,•••.••••.•• EstebAD Merino Fernández••••••.•.
Otro; •. •.•••.•.• Abundio Garcta PlÍramo •..••••• u'.
Otro •• , , •• ; • • • •• Andrés Garcta Ayuste .......••.•••
Otro•••••••••••• IDmiliano Reposo M8l'Unez••.• -, •.••
Otro•••••.•••••• Marianl) Gutiérrez LópE'z .•••••••••.
Otro •••••••••••• José Rey Cárdenal!l., ••••••••.•••••
Otro •••••••••••• José Berrera Pomes., ...••••.••.'•.•
Otro Lucas Alvarez Moreno. " • , " ••••.
Otro. . • • . • • . • • •• Gil Peinado López ~ '
Otro. • • • . .. • .. •. Félix Mediani SAnchez ..
. Otro Miguel González Batre.; ...• ; .
Eón. provl. Ilabana••• ¡Otro•••••••••••• Manuel López Vaquero; •••. '.' .•• • . .
llón. Caz. de Pperto Ri.~primer teniellte·~ID.Diego·Oí·dóñez'Florez•.•••••••• 'I'éru~ ~e ~.a cl~se. del Mérito Militar con
co n1\oo.. 19 , •. S a . tM' l\.rA i '8' .' . dlBtmtlvo r.oJo. .
egun o tenlen e.) Imano .lUl>rt nez .~nohez. • • ••• Empleo de primer teniente.
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Sargento •••••••• Antonio Martinez Ortiz ••••••••••••
Otro •••.•••••••• Mariano del Real y del Barrio••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Fetnánde~Martinez. u ••••••••
Cabo • • • • • • • • • •• Valentin Robles Alon80.•••.•••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• José Cast.illo Sánchez ••••••••.••• '•.
Otro •.•••••••••• Antonio Rodríguez Vázquez.••••••.
Otro .••••••.•••• Gabriel Calle Vi1l8corta .••••••••.•
Soldado•..•••..• .Himilio Gonzé.lez Henate .•••••.••••
Otro •.••.••••••• IDmilio' Bueno García•••••••••••••.
Otro••••••••••• '. Rosendo Dacal ~acíll.s••.•••••••••• '
Otro ••·•••••••••• Antonio Riego Incógnito..•••••.••.
Otro•••••••••••• BIlis de l~ Torre Hidalgo ••••••••••
Otro•.•••••••••• Gabriel Llanos Rodríguez••.•••••••
Otro •••••••••••• Julio José de la Santísima Trinidad.
Eón. Caz. de Puerto Ri. Otro •••••••••••• Eufrasia MigUel earazo.••••••••••. Cr~z ~e pla~ del Mérito Militar con di.· .
00 núm. 19 Otro : Abdón Moreno Tone ,.... t ntlvo rOJo.
Otro •••••••••••• Tomás Díaz Luque..•••••••••••••.
Otro •••••••.•••• Serafin Núñez Ft:rrer....•••••••••.
Otro•••••••••••• Antonio CarballoMalpito ••.•••••• ~
Otro .••••••••• " Bernabé Morales Muñoz ••.•.•.•••• '
Otro Clemente CorvQ Sánchez..•••••••.•
Otro .••••••••• " Mariano Zamora Rojo•••••••••••••
Otro .••••••' ••••• Pedro Rivlts Rodríguez•••••.••••••
Otro •••••••••••• José López Rodríguez .
Otro .•••••••.••• Antonio Rodríguez Incógnito•••••••
Otro Juan Recio Dosdada .
Otro .•.•.••••••• José :Moyano Pedrosa.•.•••• ','" •••
Otro•••••••••••. EUl!ebio Barrantes Oantero•••••••••
Otro Francisco Pérez Carballa .
Otro. • • • • • • • • • •. Gregorio Becer,ríl Tejero. • • • • • • • . • • , ,
Medico 2.0 .: •••• D. Carlos, Am~t.Pintado .•••.•••••• /EmPleo de médioo primero.
Segundo temente. »José Sumple Moscoso.•••• " •••. Cruz de La clase del Mérito Militar con di••
tintivo rojo. \.
Sargento Juan. Tena Dávila .
Otro •.•• o,••••••• Juan Espada Miranda .••••••••••••
Cabo Lisardo Sotorres Rubio .
Otro:••••••••••• Antonio Mancho Utarros.•••••• o •••.
Artillero de La.. Miguel Jiménez Beltrán .
. Otro de 2.1' •••••• JUBn Quintín Izquierdo,•••••••••••
Art.·, 5.° reg. Montaña. Otro •••••••••••• Miguel López González............ • .
Otro•••••••••••• Francisco Abad López •..••••••••.• Cr~z ~9 pla~a del MéIlto MIlitar con di••
Otro •••••••• o ••• Sebastián Aguilar Aguilar.......... tlDtlVO rOJo.
Otro•••••••••••• Gu'mersindo González Velasco••••••
Otro •••••••••••. Juan AlvarezHernández•••••••.•••
Otro .• : • • • • • •• •• Félix Guimo Carreras •••••••••••••
Otro o Francisco Pérez, Herrero .
Otro , •• o., Ailelano Alvarez González••••••••••
Otro •••••.•••••• Paulino Hernández SAnchez. ••••••• .
Primer teniente •• D. Luoas Batllé Pizá••••.••••••••• IEmpleo de capitán.
~oruz de plata del Mérito Militar con dil.Sargento. • • • • • •• Viot0riano San José Expósito ••• o • • tintivo' rojp 'y la pensión men.ua! d.. 2'50 pesetalil, no vitalicia.Cabo.••••••••••. Federico Rumoroso Herrera. . • • . . •• .
Trompeta. o ••••• Rufino Martinez Trincado .
, Herrador•••• , ••• Narciso Ojeda Solera•••••.• , o •••••
Moldado ~ •• : Angel Baque Herandi. .
Oab.&, reg, de Sagunto"Otro ••••••'•••••• Antonio Fernández Morillo .. ~ ..
ese. de Treviño •••". Otro •••••••••••. Juan Sá:~lChez Rodriguez, •••••••.•• Cruz de plata del Mérito Militar con di••
Otro José Izn~é Luquin................ tintivo rojo. ' ,
Otro •••••••••••• Bernardmo Sola Sesma. •••• • •••• •• '
Otro•••••••••• o. Felipe Vidaurreta Ramirez .•••• ,.•••
Otro •.••.•• '••••• BIas Iturre Arévalo •••.••••••.••••
Otro •• o • • • • • • • •• Esteban Mir MazRnes ••••••• o •• , • o •
Otro •••.•••••••• Leoncio Sinsón Navas·•.•••••••••• '.
Otro •••••••••••• 8antiago Gaimaca Tarced ••••••••••
Otro ••••••• '. • ••• Lucas Navarro Oortés .••••••••••••
PROJU:NOIA DE SANTA OLARA.-Oolttmna del coroneZPinto8.-Herido8 en eLomitas de ViZlazóm ,
eZ día 6 de abr-il de J.897 ,
C d d A· ~SegUndO teniente. D. Balbino'4gudo Pintado ..••••... ¡Cruz ~e ~,ll. clase del Mérito ':Militar oonBóXl;' aza ores era- . dietmtivo rojo. ,
pUes núm. ~ •••••• o ~ Soldado•••••••.• Santiago Diaz de Aloaya ••.••..•.• 'jOr~z ~e plat~ del Mérito .Militar eón dis.
Art.a , 5.° reg. de Mon.¡ . ' ,. ,t\ntlvo rOJo :r la.pe!l~Ión mensual de
taña Cabo Juan SánchezMarfn............... 250 pesetas, no VItaliCIa. .
• 'el n S O d fen
Heridos en <Rincó1, Hondo), el día 10. de abril de 1897.
I ~cruz de plata del Mérito Militar con dill'
lSOldado Félix Lelí,l Hacha•.'............... tintivo rojo y la pensión mensual deBón. Cazadores de Ara· 2'50 pesetas, vitalicia.piles nrim. 9. •• • • • • • . . ~cruz de plata del Mérito Militar con dilJ'Cabo ••••••••••• Mariano Gutiérrez Pesqueda.... . . . tintivo rojo y la pensión mensual deI , . '. 2'50 pesetas, no vitalicia.
, Heridos en <Paso del Tejar>, el día 15 de abril de 1897.
. <..' l' . 1Cruz ,de plata del Mérito Militar con dii!l.Eón. C.azll~ores de Puer-)Soldado•••••.••• MIguel Layos Ln!llbreras............ tintivo rojo y la pensión mensual de
to RICO numo 19••••• )Otro••••••••••. ~ Ruperto Castro SIerra..... .•••••• • 2'50 pesetas, no vitalioia.
!Ierido (m <Lomas Grandes», el día 24 de abril de 1897.
O b a • d - I .lcruz de plata del ~éritoMilitar con die-
a . , dregT' e.Saganto, ~Soldado••••••• " J nan Robles Galacho.••••• ~ • • . • . • . tintivo rojo y la pensión mensual de
ese. e reV1tio...... j . 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Operaciones durante el mes de abril de 1897, en .. La:S·Villas).
Capitán•••••••.• D. Julio Martín de ia Ferté••••••.. )Cruz de 1.& clase del :Mérito Militar con
2.° Teniente E. R. JoséMarín Martínez ~ diBtintivo rOJo. ..
Sargento D:.Juán !3ue.ro Gómez••••.•..•• "'IEmPleo de 2.° teniente de laE. de R.
Cabo ••••••••••• CrIstóbal RUlZ Ortuño ••••••••••..• Empleo de sargento.
Otro Nicolás López Lara•••••.......••.
Otro. • • • • • • • • ••• Leopoldo Fernández Carrión ••..•.•
Otro. • • • • • • • • • .• Antonio Carmona Cruz •••'••.••••••
~oldado de La. " Ladislao Palacios Pereda ••....••••
Otro de 2.&•••••• Francisco Navarro Moreno..•••...•
Otro•••••••••••• Angellsiegas Ba.dules ...••••• ',' •..
Otro JaliAn Galiano Morant ..
Otro .. ~ Jaime Brunot Puyol .
Otro ••••••.••••• José Alvarez MeraYB ....•.......••
Otro•••••••••••• Salvador Jimeno Serrano ..••.••. ~ .
Otro Rito Riezo Larrumbre ~
Cab a r d 1 Pi' Otro. • • • • • • • •. Pascual Osca Montaya ..••.•••••••.
. , ego e r nClpe Ot A d éL' T 1num 3 ro............. n r s U9al!l erue •..•........ ··.
'. ••••••••••••• Otro .••.••.••••• Ginés López Castillo • • •. Oruz de pIsta del Mérito Militar oon dls.
Otro•••••••••••• Victor'García Yáfiez..•..•..... , • . . tintivo. rojo.
Otro ••• ; •••••••• Andrée Ca,no Torres .
Herrador.••••• " Bartolomé Belda Herrero •••.••••.•
Soldado de 2.&••• Antonio Mora Velssco ... , .••••••..
Otro ••••••.•••••• ·Antonio Carrasco MediniUa•.•.•. ".
otro ••••••••••.. Francisco Bautista Arrebola.•.. '" .
Otro•••••••••••. Manuel Amaya Parra .•..•...•. '"
Otro José González del Río ..
Otro Cristóbal Garcia Arias .
Otro•••••••••••• Francisco Games 8ánchez.....•....
Otro José Navarrete Robles ••.•.......•.
Otro. • • • • • • • • • .• Andrés Parrilla Llorente.....•.....
Otro; ••••••••••• Sebastián Delgadp Jarillo .
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco P61rez Moreno .
Otro Miguel Pérez Guerrero .
PROYINOIA. DE SANTA. OLA.RA.-Encuentro en tPortillo y Llamaa;as), 'el día 2 de abril de 1897.
Primer teniente •• D. Pasoual Gofíi Marchueta •..... 'ICruz de 1.& clase del Mérito Militar COll
" . distintivo rojo, pensionada.' -
Cabo. • •• • • • • • • •• Domingo Cabellos Tomás.. . . • . . . . . .
Otro•••.•••••.• Vicente Santos Jnanes .
G Gua.rdis de 1.&••• An:t~ioGarcía Yaz ....••••••••...uardia Civil, Coman· Otro de 2.& •••••• Fernando del PObO Sota ...••...•..d~ncia de Sancti Spi- Otro. • • • • • • • • • •• Florencia Carrascal Martín.. • . • • • .• C d 1 t d·l Mé it Militar oon di••
ritus •••••.•••••••••• Otro~ ••••••••••• JerónimoLópezCémara ....•••••.•• · rt~Zt.epa.a e r o
Otro .••••••••••. Mannel Pracas Lambea............ In lVO rOJo.
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Muño1l Monreal; ••••••••••..
Otro. • • • • • . • • • •• Gregorio Casado Celemín'••.•••.•••
. Otro•••••••••••• Felipe Romero Romero............. .
Otro Felipe Riezoo S~nchez •• :.......... ", '
Segundo teniente. D. Fabián Zaballa Landa ••••••••••~or~z ~e pla~a del Mérito .Militar con dis-
G . • ' Sargento •••••••. Ricardo Basáñe~ Campiña; • . • . . • • . g,n5tolvo rOtJo y.la 'Pteli~61~ón mensual deuerrllla local movili... . . pese ~Bj no VI a CI8. .
zada de Trinidad .•.. GuerrIllero •.•••• Eleutena V~ga Prado...••••.••.•• '~' • '... '.
. Otro •••••••••••• Tomás Zorr!lla Trubla .••.•, ..•••.. Oruz ~e'pla~n del MérIto MIlItar con dIa·
Otro •••••• ~ ••••• ll:steba~ RUlz~&:rcia•..••••••••••• , tintlVo rOJo. '
. . . Otro. • • • • • • • • • •• M~rcebnoMedlDIlla Martel • • • • • • •• . . '.
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Cu.rpOl I Clf.... NOMBRES Recompen.ll.. que .e le. conceda.
I
. Guerrillero •••••• Jacobo Castro Antalo.•••••••••••••!
Otro•••••••••••• Pastor loargollfu Pérez.••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dís·
Otro •••••••••••• Esteban Ruiz Garcia. •••••••••••••• tintivo rojo.
G '11 1 . 1 '1' Otro•••••••••••• José Q. Rodríguez••••••••••••••••uern 8 oca mOVI IZa.· I
da de Trinidad...... HERIDO
~oruz de plata del Mérito Militar con dil'Otro•••••••••••• Pablo Gutiérrez Eetévez........... tintivo rojo y la pensión melUlu&1 deI j 7:50 pesetas, vitaliciá",
PB:0VINOIA DE SA.NTA. OLARA,-Oombate en la «Loma de Aguacate", el día 2 de abril de 189.7.
Soldadp••••••••• IValeriana Sarrano Tejedor. ~ ••••••.
Otro ••••.•••••.• Victoriano' González López~. • . • • • .• . .
Otro •••••••••••• Juan Fernálldez"Bormejo .•••••... Oruz de plata del Mérito Militar con dis,
Otro. .• • ••••••• Pedro Sánchez Arribas. . . . •• • •• .• . tintivo rojo. . .
Sargento •••••••• Manuel Btasco J. Miguel ..•.•• ~ •••
Soldado de 1.8 Manuel Baraboua Fernández .
. . . . .~oruz de plata del Mérito Militar con di.,
Sargento •••••••• Mariano Alvillos González......... tintivo rojo y la pensión menlual da
. 1 "'. 2:'50 pesetas, no vhalicia.
1.·1' Mn. d~l reg. Inf.&)Soldado de La.•. Bernardino Sevillano Bernal .•.. '" .
de AstUrIas núm. 31. 'Cabo Victoriano Mira Romero .
Soldado de 2.a. •• FrancisM Ortiz López ••.•••••• , • . . U' u'l' d'
Otro de La•.•••.. Fructuoso Domínguez Guerrero ...• Or~z ~e pla~.. del .merIto Dllltar con 1'-
Otro de 2.s •••••• Sebastián León Flores. •• ••••••.•.. tmtlVo rOlO.
Cabo Miguel Romero GonzáJez oo.oo
Soldado Benito Gil Franco .
1 HERIDO I
: . ~oruz de plata del Mérito Militar con dis-
'Oorneta ••••••••• Isidoro Munguia Herranz.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
I 7'50 pesetas, vitalicia.
Encuentros en cArenas y Arroyo Bermejah (}"ilZas)¡ el día 5 -de abril último_
I . . .' \Or~z ~e plat~ del Mérito .Militaroon dis-
IOapltán ••••••••• D. Bemto Rodríguez VIlla ••••••..• \ tmtlvo rala Y la pensIón mensual de, 2'50 pesetas, no vitalicia.Oabo José León Ollstellón..... . • •. •••••• .
Otro•••••••••••• Francisco García HUarte••••••.••••
Movilizado ••.••• Diego M"l.rtinez Martinez••••.••••.•
Otro.. ... .. • • ... André~ Betelú Gaviria.. . .. .. • .. .. • -
Otro •••••••••••• Antonio Casales Jiménez ••••••.••. Oruz de plata del Mérito Militar oon dis-
Movilizado!!, escuadrón Otro •••.•••• ; ••. Manuel Gómez Aymerich.......... tintivo rojo.
Voluntarios de Santo Otro••.••••••.•• Vicente Gómez Aymerich •••.••••••
Domingo. • • • • • • • • •. Otro ••••••••.••• Francil!lco Hioe Lima•.•.••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Centeno Rodríguez ••••••••
Oh'o •••••••••••• Avelino Martinez Leiva.••••••....•
. HERIDO I
f
oroz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro••••.••.•••• Juan Mora Expósito.............. tintivo. rQjo y la .pensión mensual de
I ' 2'50 pesetas,no·vitaHcia.
PÍlOVINOIA DE SANTA OLARA.-Aoción en «Oorralillo» (Siguaney)¡ el día 6 de abril de 1897.
Segundo teniente. D. Eduardo Queflada Rios .••••••••¡Cruz de La clase del Mérito Militar cOn
Otro............ li Antonio Pedrosa Garaia....••••• ) distintivo rojo.
. . ' .. ~.Oruz de plata del Mérito Militar con dil!i"Sargento •••••••• 8lX:to ~Iconada Abad. • . . • . • • • • • •• . tintivo rojo y la pensión mensual de
O~ro•••••••••••• GrtlgorlO Oastelo Martín. . . . . •..••. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Pantaleón Navas Monsalvo.••...•.•
Cabo cornetas .••• Pedro Surja Incógnito............. .
1 bó d 1 r f 11 Cabo•••• " •••••• Julián. TIerno GÓmez••.•••••• " •••




Otro .•••••••••••.José VUa Lausfllls ••••••••••••••••
e are ano núm. Soldado de 1.a ••• Rutino Aguirre Idzábal •••••••..•..
c;. Otro de 2.1\ •••••• Oasiooiro Fernández Iglesias ••••••.
Otro •••••••••••• Pablo Hivas Tárrago •••••••••••••• Oruz de plata. del Mérito Militar oon db.l·
Otro •••••••••••• Antonio Pastor Belber............. tintivo rojo.
Otro "IVi~ente Fern~ndez Ene .
Otl:O •••••••••••• Valent.íu Mermo Rodriguez••••••••
Otro •••••••••••• Juan Lc-zallO .•••••.•...••••••••••
Otro Eusebio Vicente Fernández ••••••••
Otro •••••••••••• Andrés Mamolar Izquierdo ••••••••
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SOldadO de 2.·... Jaime Fontanilla R~inosa.•.. " ••• '1 . .
Otro •••••••••••• Saturio CasanovRs ••••• ~ •••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con die·
Otro •••••••••••• Juan Gareia Moreno... • • • .• •••••• tintivo rojo.
1.·r bón. del reg. ruf.a¡otro. • • . . • • • • • •• Isidro Lorda Coll. . . • • • • • • • • . • . • • . '
de Garellano núm. 43 - I .
HERIDO 1 .
- \Cruz de plata del Mér~to Militar con dia-
Sargento •••••••• Telmo Cana Orios ••••••••••••.••.1 tintivo rojo y la pensión mensual de
I I -2'50 peaetae,vitaliei&. -
Acción en el paso del río Zaza por ~Perindingo), los días 10 y 12 de abril de 1897.
¡Segundo teniente. D. Miguel Pére~ Rubio...... ~ ••.••• )-Cru~ ~e ~.a cla~e del Mérito Militar con
Otro •. ,.. ••••••. • Bartolomé González Garcia ...•••5 dIstIntIVO rOlo. '
Holda.do....••••• Andrés Cámara ViIlalengua•..••••.
Otro ••••••••• ~ •. Benito Alonso Gómez, •••••••.•••••
Otro ••••••••••. , Cándido Burdflsper Medrana ••..•.•
Otro••••..•••••• Basilio Cid RamoEl., .••••.••.••••.
Otro. • • •• .. • • • •. Nemesio Galafó Martín .
Otro Francia'eo Pachón -Garela .••.••••..
Otro. • • • • • • • • • •• Gervasio Martin Ayeta ••••..••.••• '
OtrB••••••.••••. Antonio Rodriguez Ramos .•.•.••••
Otro.. • .. • • • • • •• Cándido Sáncht--z Mllirea!. .
Otro. •• • • • . • • • •. Tomás Gareia González .•.•.•••••.•
Otro. • • • • • • • • •• Fermin Lagera Saez••••••• ; •••••••
Otro •••••••••••. José Bernal Sáneh~z ..•••••••.••.•
Otro•••••••••••• Ju~n Estoquera Rodriguez......... . . . •
Otro. • • • • • • • • • •• Ralmundo Barnal Escolar ••••.•••• Cruz de plata del MérIto MIlItar con dlS'
1.•r bón. del reg. Inf.a Otro••••••• ~ •••• Manuel García Garcia •••.•.•• _.. •• tintiyo rojo.
de Garellano núm. ~3 Otro •••••••••••• M~nuelLópez López ...•.•••••.., ••
Otro. . • • • • • • • • •• ISidro Taneo Gavario .• '.••••.•••.•
Otro. • • . • • . • •• •• Víctor Sáez Suárez ••.••.•••.••••..
Otro •••••••••••• Jóvito Eohigoyen Goldaraz •••••••••
Otro •••••••••••• Juan Raya López •..••• -••••.•..•••
Otro. • . • • • • • . • •• Fernando Evia Travanco•••...•.••
Otro •••.••.• ; •.. Viotor Ballina Uda ..
Otro•••••.•••••• Patricio Sanz' Casado •...•••.••..•.
Otro. • • •• • • • . • •• Ciriaco Vidondo i •••••••••••••••••
Otro •••••••••• ;. Manuel Rodriguez Gálvez •.••.•••.•
Otro •••.•..••••• Juan Blázquez•.•..•..••. ; •••.....
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Peña .•.••••••..•••••••..
Otro .••••••••••. Claudia Bánchez•••...•••••• ; •••.•
. HERIDOS I ' -
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro •••••••• ,•••. LUle H~rnández Rodríguez. . •. •••• . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• AtanaslO Puelles Hernimdez •••••. ' 2'50 peset~s, vitalicia.
PROVINOIA. DE SANTA OLARA.-Encuentro en el ingenio «Santa Clara de Núñez», el día 9 de abril de 1897.
1.erbón. del reg.Ini,a de~SegUndO teniente. D. Nemesio Tor~bio de. Dios .•••..•. )Cru~ ~e .1. 11 cl~8edel Mérito Militar con
Luzón mim. 54 ••••• Otro............ • Manue~ BarrIOS SevIllano ..••.••5 dIstIntIVO rOlo.
Sargento •.••.•.. Cesáreo Rivera Rodriguez.•••.•.•..¡Otro •.••••••••.• Gregario Tallo l!'ernández •..••.•..•Voluntarios, guerrilla Cabo ••..••••.•• Ubaldo DiazFernández .••••••...••de Rodrigo ••••••••• Guerrillero •.•••• Manuel Garea Expósito .
. Otro. • • • • • • . • • •• Castor González Hernández•••...••
Soldado de 2.90 ••• Manuel Rodríguez Urellpo ••.•••••.•
Otro. • • • • • • . • • •• Ramón 1tbrtinez Martinez .•.••..•.
Otro •.•••••••••. Fernando Ruiz Valderrama .•..•.•.
Otro. • • • • . • • . • •• Pedro González Mfirtinez.•.•..•..•.
Otro .••••.•••••. Martin Muro López .•. , •••••••••..
OtrQ .••••••••••• José Caaal Muñoz ..•.••••.•••..•.•
Otro.••.•.•.•••• Manuel Sa.ntiago Sa:~tiago •.••.•.•• Cruz de plata del Mérito Militar con dira-
Otro •••••••••••. Lorenzo V111a Rú'mrlO............. tintivo rojo
1 Otro Esteban de Abajo González ~ .• ..~ Mn. del reg. Inta Otro ••.••••••••• Esteban Aldezabal Olaizola •....••.
e Luzón núm. 54•.. Otro••••••••.•.. Casildo OAsado 8ueiro•••..••••..••
Otro Benigno Pérez Rubio ••. ; ••••.••••.
Otro•••••••••••• Diego Gallego Pajuela .
Otro •••••••••••• ll'elipe Trigal Juan; ••••••••.••••..
Otro•••••••.•••• Félix Raiz Pérez..•.••.•.••••••• ; •
Otro. • • • • • • • • • •• Gregario Melgar Santos••.•..•..•• ;
Otro•••••••••••• Juan SIlva Lopez .••••, .
Otro•••••••.•••• Leandro Ciria Morales ••••.•••••••
Otro •••••.•••••• Manuel Barrera Bravo•••...•••••..
Otro ••• i •••••••• ~guel Fup.ea Antón••••••••• -•••••'
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'. . . HERIDO ,l'
~crnz de plata del Mérito Militar Con dia'GUl'rrilla de Rodrigo••. Guerrillero •••••. Domingo Amaral Gómez........... tintivo rojo y la pensión mensual de. . 7'50 pesetas, vitalicia.
PROVINOIA DE SANTA OLARA.-Acción en- f(;Sier~';~ de Arroyo Blanco y I/alda de Santa Elen(u, el
día 11 de abril de 1897.
Comandante ••••• D. Mateo Macias Pons.•••••••••••. Empleo de teniente coron.el.
Capitan. • . ••• •.• ~ Arturo de la Guardia Suárez. • •• Oruz de 1.'~ clase del :Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente. ~ Oándido Benito Llorente •••••.•• Empleo de l.er teniente-de la E. de R.
Cabo .•.•.•••• " Mariano Carvajal Garcia ••••• ~ .••• Empleo de sargento.
Soldado.•••••••• Antonio Jiménez Ga.llardo •• ·•••••••
Otro••••••••••.• Juan Gareia Osado ..•••••••••••••
Otro ••••• : " • • •. Juan Sánchez Garcia " ••
Otro ". Julián Bermejo Marin.•.•••••.••.•
Otro .•••.••.•••. Gabriel Gómez González .••••••••••
Otro .••.•...••.• José Trujíllo Ontiveros.•••...• ~ •••
O~ro..•.••..•.•. Gregorio Agreda Espiner ..•.••.•..
Ot,ro ..•.••••••.. Manuel Góm€-z Cabanillas ...•••...
Otro. • • • • • • • • • .• Diego Csno Bote. . • • . • • • . • . . • . . . .• Oruz de plata del Mérito Militar con di.-
Otro .•••••••.••. Juan Ruiz Hurtado................ tintivo rojo.
Otro ••••••••• '" Faustino Hernández Nogales •..•••.
Otro .••••••••••• Marlin López Hernánde~••.•.•.••.
Otro •••••••••••. Román Saenz Fuentes ..••••.•. " "
Otro •••••••••••. Julían Holgueras Garoia.....•••...
1 er bó d 1 1 f II Otro .••••••••••. Felipe Fernández Carmona•.••.•••
. d Aniu ~ re~. ~i Otro... "" •• ". Blaa Sánchfz Caatellaml" .........
e a nas n m. • Otro............ Brmito Soouéllll 00013 Gómez •••••.•.
Otro.. • • • • • •• • •• Vioente Lata J.\'larin.. . ••.•.•.•.•.joruz de plata del Mérito Mili....r eco di.·Sargento. . • • • . •. Pramaai.o. Martioez Rodriguez...... üniívo rojo y la pensión menaual de
. . ·2'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado ... " .... I!:ustaquio Calvo MartinEZ" .... ".
Otro •••••••••••. Joaquin Jurado Serna .•.•••••••.•
Ot10 ....•••••••• Petronilo Muñez Jiménez ...•.•....
Otro .•.•..••..•. Raf.-lel Sobrino Nieto .......••.•.•.
Otro; ••••••••••. Timoteo Useras B¡¡.rreno ••...•••••• Cruz de plata del Mérito Militar oon di.·
Otro .••••••••••• S,turio B:l.Oera de Diego. • • • • • • • . . • tintivo rojo•.
Otro ••.••.•••••• Mariano Gareia Palomin ...•..•...
Otro •.•••••••• ,. Mariano 8uárez Sltnchez ..•.•..•..••
Otro •.•.••••••.. Domingo López Jiménez ....••••...
Otro •••••..••.•. Antonio López Pérez .••••••••••••.
HERIDOS . I
. . . lCtUZ de plata del Mérito Militar con dia-
Corneta •••.• ~••• BeU1gn~ Dominguez Huertas....... tintivo rojo y la pensión meneual de-
Soldado de 2.••• Angel Sastra HllrraDz............. 2'50 pesetas, no vitalicia. .
I
Encuentro tenido con el enemigo en elpun~o denominado ff.Loma de la Paloma) (Villas), ocurrido el día 17 de abril de 189'7.
Oapitán••..•••.. D. Manuel González Martinez \Elllpleo de comandante.
Primer teniente.. , Rafael Márquez Oaballero MJmpleo de eapitán.
Sargento •..••.••. Rafael Pllstor Martinez .
Cabo .•••••••••• José Tt':jero Gtircfa.. ••••.••• •••• . . .
l.er Mn. del reg. Inf.1l O:)°tldado.•.•••.•. Gmebg~ MISe~a SileS8¡"h"·" ...... ".. . .d S '. ú 9 ro. • • . . . • • • • • . a rle lerrllo ~no ez .•••.•••• '. .• Oruz de plata del Mérito M1l1tar con dia..
e :ma n m.. •.•. Corneta .•.•.•••• José Corrll1 Mesa.... . ..... •••• . •• . tintivo rojo
801dado de La.•• Antonio Navas Martin............. •
Otro •••••..••••• Eduardo MllItin Hernández•••••.••
Soldado de 2.11 ••• Manuel Gonzlllez Micea •.••••••••••
IOtro •••••••••••. Juan Pérez Veledll •..•.•••••.•••••
I ' loruz de plata del Mérito Militar oon dia-
B6n. OaJ. de ...oataIUft&}Sargento;. ••••••• Manuel Gómez Martinez.... •• •••• • tintivo rojo y la .pe~s.ión mensual de
núm. 1. . . • . • . • . • . • . . 2'50 pesetas, no vltallC1l!'. .
Soldado •••••••• Pantaleón Sáochez Bad•••.•••••..• (
Guenillas de Pando •.• \OabO Miguel Pllima P~rra.. • . . . • . • . . . • . • • . . •
Idem l.II l(lcal. ..•••••• GuerriH&ro .. ~ .•. Manu6l S.¡l'Íallo Bl1fco·~ .•.•.•...... Or~z ~e pl~ta del Mérito MIllts.r con dia-
ldem 2.11 idem••.•••.. Otro........... Francisco Ruiz MeUl:·siu............ tmtlvo rOJo.
Idem 3. 110 idem••••••••• Otro•••••••••••• Nieves Mena León••••••••••••••:., . ..
Ouerpo•.. Olne•. " NOMBRES BeoompeIIIU QU' .. 1.. oonoecl••
." \SOldado de 2.a .... Mariano GonzAlez Sastre.• "....... . .
1.-r bón del reg. llit" de Otro •••••••••••• Man:uel Fer!'ulndez Tareu•••••••..• Oruz de Jata del Mérito Militar con dii
Luzón mi.m 54 ttro .•••••.••••• MarIano ArIaS Ga.reia............. ., p .
. .. •••• Cabo 01' O ' e 1 tmtlvo rOJo. .
. • • • • • . • . • • . egarlo C6]O o sa ••••.•••• " . . • '
Otro. . • . • . • • • ... Saturnino Mir Marta·\) •..•••".... . ' '






I HillRIDOS . I .
d 1 1 f a ~ P d 1\ " ~ ~cruz de plata del M~ritoMilitar con die-l.er bón.. e reg. n. í';argento •••• ~... e ro fárquez C!~h.. llero.......... tintivo rojo y la peíllllión mensual de
de Sor18 núm. 9••.•• {Soldado de 2..•. JUl'LU Fernández .Bernández........ 0150 B t B . •tal' .
.. pe e a • D o VI 1CUl..
o Operaciones, hechos de armas y trabajos de fortificación 1'euUzados por füe1'zas de la 4.1J, brigada, á las í'nmediatas.
o órdenes del General en Jefe, dumnte el mes de abril de 1897, en la provincia de Santa Clara.
l.er Mn. del.reg. Tnf.al . . ¡Cruz de 2:a clase del Mérito Militar aonde Sabaya núm. (; .:, ,Temente coronel. D. FranCl¡;co de la Corte Pérez·····l distintivo rojo.' .. .
l.or Mn. del reg. fuf,a , , o I , o
deCovadonga núl!1.40 mro .••.••.••.• , »J'osé de la LastrH, y Rojas ..••••. ~C d 2" 1 d 1 Mé't Mili't1.er Mn. del reg.lnf" dt ru~ . e.. C ~se e . 11 o . !lr eon
Guipúzcoa núm. 53.• Otro............ »Ignacio' de Torres Péfez....... .. d1stmtlvo rOJo, pen~lOnada. .
loor bón. del reg. Inf. a . l'
de Antequera núm. 9, Capitán......... »Salvador Calvo Garcia.....••••• i:mpJeo (je comandante. .
Ingenieros, Zapadore!'1 ' . . '. . o ' (Cruz de 2.· olase del Mérito Militar con
Minadores ••••• A •••• ~TeDlente coronel. »FlorenclO Lmeses y de Castro"'i distintivo rojo.
En'(Potrero JJielónes», el día 28 de abril de 1897.
Sargento ••••••.• Emilio Bobadilla Luengo.••.•••.• '10 d 1 i d 1Mé't Milit d'Otro. •• • • • • • • • •. Eug.,nJü Rodriguez Martín. • . . . • . . . rt~z. t'e p a ~ el rl o 'ó arcon 1 IdS'
Ot u: d' C' d d G i In 1VO rOJo y a pensl n menaua Elro •••••••••••• ·'."-lear o lU a B,rc ít. • • • • • • • • • • • 2'50 t 't l' .
Otro •••••••••.•• Antonio L':.zano Sánehez ..••••.••• _ pese as, no VI a 1C1a. .
Cabo •.•••.••••. S.acuudino Pascual Rubio .••.•. '.' • ·~C d 1 t d'l Mé't .....·l·t d' .
Ot M . é G' R d i rUz e p a a e r1 o .lal 1 ar oon IS,ro. • . . • . . • . . . . OH, S Olllez (t r gUE'Z. • • • • • • • • • t' t' .
. Otro ••.•••.. , ... Jerónimo Lltwel MorAn. .. . . . . . . . . lU lVO rOJo. .
Otro ..•.••••.... ll'rltnclilcoGarcilt GOl1zálei ...'....•. !Empleo de sargento.
, Otro ••.••• , ..•.. Ftancisco NavarrlOte,.,. " ..••....•
Corneta •••...... ';;antia,go Delga.lo Pérez .....•.••••
SoLlado de l.a Francisco Gltrrot!:l y,lzqUE'Z .
Otro de 2.a •••••• Antonio MerchánBeoerra ••.•••.. ;.
Otro.•.••••••••• Juan Cerrll.to Gareia..•....•••.••••
Otro ••••••••,•••• Marcelino Cayero Salgado ..••.•• ,•.
Otro••••••••.••• Ftancisco B ·zas C;lrrliisco .•••••••••
Otro•••••.•••••. José Melón Trlrres ..•••. '•.•••••••.
Otro ..••••.•..•. Fn..nisco,dal:Valla A-lma ... ~ •••..••
• Otro•..••••..•.. ~erl:lpio CarrnIú N(1g';le~..•...•.... \Cruz de plata. del Mérito Militar con die.
1.er bón. del reg. lnf. Otro ••••.•••••.. Juan de l~Cruz F.tJl:nández ••.•...• tintivo rojo.
de Baboya núm. 6... Otro............ Angel Can') Ortega•.........•..•••
Otro ..•••..••••. Jacinto Roiriguez lJastañeda .
. Otro •.•••••.•••. lhancisoo Na.varro Tenaaa......•..
Otro •. ',' .•.•.•.. Angel Monterrt'y M,JraIes ......••••
Otro •.••••..•.. ; B~ldomerll Domingu~z Jiménez •.••
Otro Bsroabé López Esteban .
Otro ••••••• : : ••• Flcrencio Ellpinosa G&rcia .•...•...
Otro •••.•.•••.•. Evaristo SulÍ.rez Colemin .......•..
Otro •••••••••.•. Saturnino C!l.mbrano Gómez .•.•.... ,
Otro •••••••.••••• Augel Muñr,z Moyano ..••..•..•...
Otro ••.••••••••• Luis GODzález Cliceres ...•.......••.
HERIDOS
Segundo teniente. D. Enrique Domanec:h Leiva .•.••.. Cruz de l.a clase del Méri~() Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
S<;>ldado.•••••••• Antonio Méndez Go~zález. ~ ¡Cr~z ~e plat!l' del Mérito ~i1itar con dis-
Otro ••.••••••••• J~aquin Rodri;:tuez ~erntmdez •• , ••• í tl,ntlvo rOJo y la .pe~s.lón'mensual de
Otro .• ; ••••••• ,. RICardo Pelliez FlOles •....•••••.•• , 2 50 pesetas, no vltallc18.
En « Ojo de Agua», el día 30 de abril de 1897.
2.° Teniente E. RoID. Joaquin GarcÍflo Ramos •..•.... 'Icru~ ~a. ~.~ cIa.se del Mérito Militar con
. dlstmtlvo rOlO.
, . ~oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento .••••••. Juan Mor~n Mart~nez • ~. • . . . . • . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
Cabo •••••.••••• Ramón D10s Carnón. •• . . . . .•. •.•. 2'50 pesetas, no vitalicia., ,
Soldado .••.•••.• Francisco Parra Sánchez.....••..•.
Otro •.••••••.••. Francisco Montero Tobalo ..••....'. ,
1.~ bón. del reg. Iuf.a Otro •••••...•••• Baldomero Gon.záIez Ca,sado .' .
de Saboya, rl.inh. 6••• Otro •.•••••••••• Juan Amores JIn:.énez.•.•••••..••. Cr~z ~e plat.a del MérIto MIlitar ~ol1 dilil~
Otro •••••••••••• José Hornero Munoz .. " ... . • • • •• •. tlntlVO rOJO.
Otro. • • • • • • • • • •• Angel Ponce Guisado •••••.•••..• '.
Otro. • •• • • • • • • •. Diego Yázquez Ramirew: "
Otro. • • • • •• • • • •• Ildefollso Romero Romero ••.••••••
. "HERIDO I .
. . ~cruz de plata del Mérito Militar oon dis-
Soldado••••••••. Rafael Sanz Na.rciso •••••••••••.•.•• o tintivo rojo y la. pe~ión menlual dce .
. . 2'50 pesetlls, no, Vltallcla.
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En ope'racíones durante el mes ele abril de 1897
2.° Teniente E. R. D. José Mat:hado S"uchez.••.•••••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
- distintivo rojo.
Primer teniente.. s Joaquin Tt,unié ~iloniz•••.••••. ttmplt'o de capitán. .
2.° Teniente E. R. • Viceutd Pértz Rúctl .••••.••.•••. Druz de La clase del Mérito Militar con dis-
, tintivo rojo, pensionada.
, Sargento ••.••••• Aquilino Baqueil.jll Cordero ••• " •• (" d l t d 1 M' 't Milita ' dis-
Otro •••••••••••• Eúrique Nürll'-:z Ru(higu€z .•.•••••• vrt~zt.e p Q!l e 1 erlO 'ó r con 1 d-
'')t" J- 'D ,'. ü.,· '. ' lU lVO rOJo y a penEll n menaua ...
1 ,0............ ,)se "n.nr,;) .n.¡.,l!t l •••••••••••••• , 2'50 t 't l' .
0;;1'0 •••••••••••• Juan Gir~Lt\)1Lrin•....•••• " ••. • pese as, no VI a ICla.
Cll.bo ••••••••.• , L0renzn Grh,ta FOi'fHíndez •••.••. ; .
,)tro ••••• _••••• , Diego Hidalg;} Donoso...•••.••••••
Jtro ••.••••••••• \JOl;tquiU CI:'SillOna A·\f:mes•.•••••••
?~:o.•...•.•.... IldefllllSJ A!o~?~o~~,tj;~~a..•........
;)~~o•••.•••••••• Alfonso Ged:lna "' azqu~z .•••••.••••
'Jtro .•.••••••••. Eudasio Alünso Vnqll.ero .
'ioldado••••.•••• Antonio Alvarez Galán ••••••.•••. _.
Otro •.•••••••••• Luis Sena Ll~mazares•••••.• ; ••.••
Otro ..••••...•.. I~nacio Diaz Urallall .•••••.•••.•••
Otro .••••••••••. Andrés Rui.z Dbz .••. " ...••.... ,..,
Otro•.••.••.••• , Anselmo Al<n¡;o San CJistóbal ... "
Otro ..••••' •••••• José Arecán Aced.o•.......•.•.....
Otro ..••••••.••. Antonlo Garcia Mateo ...........•.
1."rbón.derre¡:¡;.InV~dfOtro Antonio Femá"r1ez Alvltrez '"
. de Soria núm. 6 ••••• Otro•.•••••••••• llamián Rll.mm~ Saueo ........•..•.
Otro•••••••••••. Francisco G>tllimato Almonte ...•..
Otro•••....•..' •• Fr,mcisco TÍJr¡za ~g.uado " Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro•••••••••••• Esteban Escobar GUIsado, " t' t" '
Otro•••••••••••• Valentin I~idol'O Navar.ro ,.... In lVO rOJo. .
OtrGl •••••.•••••. Joaquin ApoliDl'1l Quintales .....• "
Otro•••••••••••• Juan Izaguirre Serrano••.........•
Otr ••••••••••••• Francisco Magullan Pizarro .
Otro •••••••••• ~. Angel BHrjano MorAn.. , .
Otro••••,•••••••• Antonio Pids Parrón.. ·.. , •.......•
Otro•••••••••••. Santiago Sapotera GonzAlez .
Otro •••••••••••. Juan Alvarez S"gador .••••••••..••
Otro .••• '•••••• ',' Leoncio Arria2a Aranda •••.•••.. "
Otro. • • • • • • • . • •. Antonio Jiménf'z Ht!redero •••••••••
Ol·ro. • • .• •••••• Manuel MtJrAn Cortés .
Otro•••••...•••• Francisco Diaz Coiobran ••.•••••..•
Otro Franci"úo Jiménez PtJ.rr2ll..•• ,••.•.•
Otro ••••••••••.. Felipe Rodriguez Rodriguez •.•••• "
Otro •.••••...•. , LOfl"'nzo /,;anhoria Galcia ...•...•..
Otro ••••..•••••..Vll1entin Granófa Lópt'z..••..•.••••
Otro .••••..•••.. Miguel Gule GÓmez .
. Ooro. . • • • . • . . • •. Andrés Vicente G"rcía ..••.•.•.••. r
l.er bón.del reg. rnf,al
d: Guip~~coll n.~ 53. ~fip~llán••••.••• D. Jo¡;é Pa¡;cón .~m~"ó,s '?Cruz de l.a clase del Mérito' Militar con
lnf, , comISIón actIva .• Laplttin......... »P"scual Grau;l Perluca •.•.••... , distintivo rojo pensionada.
l.er bón. del reg. IOf,ll(Otrn............ • .Manuell\fa,l'(.t'~ Mlnoto.. .. .• .•.. '
de Covadonga n.O 40 2.° Teniente E. R. "Primo Femállt'{er. Hidalgo..•..• ,}Oruz da l.a clase del Mérito Militar con
l.er bón. del reg. lOf.al,. . _ ., distintivo rojo.
da Antequera núm. 9. ~egundo taUlente. » Juan Alw<mb VIZC3tlOndo •••••. ' .
- \Primer teniente.. • Eltuard':J Marfil d.o Bernardo •••• '1 Cruz da La clase del Mérito Militar con
Caballería de Sagunto •. ' . distintivo rojo, pensionada.
'. . )Otrn............ »Ianaledo VP.7.quez Sánabez ..••.. ¡Empleo de capitán. '
a12.0 Tetliente E. R. »Florentino R0:11 iguez de :B'uentes'íCr~z ~e La ~laBe del Mérito Militar con dis-
1.-er bón. d'el reg. Inf. Otro............ "Juan Gamb;,o MaTó............. tlDtlVO rOJo. . , .
de Guipúzcoa n. (} 53. Suldado••.••••. • Paulino Carrales Muñoz.. . • • • • • • . . . ' ,
Otro •. '. • • • • . • • •• Juan Cañas t:5abtll.. • • • • • • • • • • • • • • • • ,
Guerrilla de Corralillo.. Segundo tenientt:' " , .
,. movilizado•.•. D. J'lsé Cadero Negreira ..•.•.•••. ,
ldem de Santo Domingo Otro............ »Francisco Pérez Zumelzu .•••••..
Bón. Caz. de Reus nú'
mero 16 Soldado Manuel Veg~ B!lfunte.............. .
1.·~' bón. del reg. Inf. a " . Cruz de plata del Mérito MiUtJ\r oon. dis.
de Granada núm. 34. Otro •••••••••••• Francisco Martinf z C.o\stellanoa.. . .• ~intivo rojo. .
Otro. • • • • •• • • • •• 'liarcos Grau oJivl:lr .•••.••••••'.••.
..... Otro. • • • • • • • • • •• Di(l~o Cánov¡;\1:l G"rcia .•••••••••.•.
Otro •••••••••••• Pedro S:J1Elt OllJ"t •••••••••••••••••
:Bón. Inf.o. de Anteql1era, Otro •••••••••••• Isidro Garriga :B'anet •. ; ••••••••"•••
Peninsular núm. 9 •• Cabo••••••••••. Felipe Si.nchf'z Maestre ..•.•••••••.
_ 80Idado.•.•••••. Rafael Payo Castellanos ••••••.•..•
Otro••••,•••••••• Luís Masip'Aguilar •••••••••••••••
Otro •••••••• ~ ••• Jase Júster .Sánchez•••••••••• , ••" •
© Ministerio de D~fensa
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I ' 10ruz de plata del Mérito Militar con dia·
Sargento••••••• ~ BaJdomel'o Lloréns Amedes. • .• ••.• tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no -vitalicia.
Soldado Júl.é Peiró Sarri{m ..
Otro •.•.•••••••. Juan Rodríguez Alvartz...••.•••...
Otro••••. ~ •.•• '- Julián- Escudo S ,Hán.•••.••..••.••.
Cabo • • • • • • • • • .. Ricardo Gon~lilezGOl'dián.•.•.••.••
Soldado.. . • • • • •• Francisco Echeverria Gl?ldós •.••...
Otro .•••• ; .••... JÜl'!é Zon O"strn ...•....•••.•...•.
Otro•••••••••••• Francisco Pucheco Pdlicer•...•••.•
. Cabo •••••••••.• Jaime Zai13 Acevedo ••••.••••••.•..
Bón. Inf.a de Anteque- Soldado FranciEco Pl~ciarlo H'lrnández .
ra, Peninsular n.o 9., Otro••.••••••••. Ricardo AltiTJSO ViUar...... . .••. •. .
Otro •••••••••• ;. Fraucil"co Meanv. Diaz•••...•.•.•.• \Cruz de 'plata del Mérito Militar oon dia-
Otro ••••••..•••. mmHi? Pere.ir~ Fernáudez••••...••. i tintivo rojo.
Otro •••.••••.••. FrancIsco EIslal,!e Arechll.vala ..••.
Otro •••••••••••• Antoni>'i Muragó Páramo..••.•••...
Otro Adolh ffluñ' z Gracia ..
Otro •••••••••••• José DucaigüellUva ....•••.•.••.•
Otro Daniel Alvl'rez Andrés .
Otro •...••••••••• ¡'~pifanio Romero CssR,ro•.... " ..•.
Otro •••••••••••• Federico Crespo Pérez•.•••.••••.••
Otro •••••••••••• Gré'gorio Diaz Cflmpas...•.•. , ..•. , j
Otro : Higinio Marca P¡:¡,tdo ..
Sargento••••••.• Pablo Montero Ma~dah;no ••.....•.
Otro •••••••••••• Juan Romero Jiménez .•...•••..••.
. . loruzdll plata del Mérito Militar con dls·
Otro ...••.•••••. Telesforo Joven Martinez ...• , .•• •. tintivo rojo y la pensión mensuJlI dft'
, '2'50 pesetas, no vitalicia. .
Cabo • . • • . • • • •.. rgn~cioMufiiz G:0~zál~~ ••.•••..••. ) . .. . •
Otro••••.•••.••..Juhán Ubeda Antgor!é,,;•....••... ", Oruz de plata del MérIto MIlItar con dlS,
iJtro ....•.••• ; .~ugp;nio Almas,Pullilo: ..•.•••...• ( tintivo rojo.
Otro ••••••-•••••. ::3¡¡.ntlllgo B.azqmz DAvlla •••••..••• )
. . ' ~oruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro ••••..• ~ •••• Felipe Viadero}'i('l'inc .••.•.••••.• - tivtivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 peseb/_s, no vitalicia.
~tro J~.ftD Bsnnej~ Cb.bl,!I~~.o••:: .•••. : •• 1
",oIdado....••... ,Ftrnllndo H.unno P'd;I~.gUli .....•...
Otro ..•.•••..•.. T(Jmás Jjménez AlvR,TSdo •.•.....•.
Otro .•.•••••••.. Pascual Jiménf'z Sl'rrano .
l.er bón. del reg. Inta Otro •.••••.••••• Alt-jandro Moreno E,leobar. '" ..•..
, de Covadonga n.O 40. Otro•.•••••••••• ,Pedro G,óm~z Lr'l'eDW ••.•..•.•. : ••
Otro ..•••••...•• Z'mó~ t,astJllo G'i:ch ...........•.
Otro. • • • • • • • • • .. ~briuel Ro drigu' z I\hrtin ••..•.....
Otro •••••••.•.•. Dionisia Mm'roy Hotmmdez...•••.•
Otro •••..••••... Pedro Alcob""D'if\8 GlllI ....V;ú; •••••••••
Otro .•••.••..•. Nicomf'fl~s T<-je:!J'!, R:dríguez.•..•..
Otro. ~ Andón Esparla S!1h,s .
Otro •.•••••••... Antonio Muño? MC]'f.lllO ••••••••••••
Otro•.••••••...• ~ledardo Cervari'; l{':m¡¡net .••......
Otro •••••••••••• _FranciE 00 Guerra Maestre ..•..•.•..
Otro •••••••••••• Itugenio Oereas Goúzález.••..•...•.
Otro •.•.•••••••. Audrés Lobato Pér<:z ..•••• " ..•...
Otro ..•...•••••• Braulio CIBU¡ente .
Otro •••••••••••. Chmdio B.~l;CO Lasfl Oruz de plata del Mérito Militar con diso
Otro •.••••••••••• Anto.nio Donal C.;stila •• ~ •• ••••• ••• tintivo rojo.
Otro Agustín -Escon Molina ; .
Otro T,sé Jiménrz Vs,!la .
Sargento •••..••. Urbano Sanch,) LaTio ....•........
Otro •••. " ••.•.. J(jsé Pt-llicer,Bargá¡L. '" ••..•.•••.
Cabo •••..•..•.. Baldomero Oañt>que Moreno•...••.
Otro Victor Martin Nieto .
Otro •...•.•••.•. Mariano Mf!rin Cl!.rralb.R•• " •.••• , •.
Otro ••••...•••.. José Ro la. Herrflls ••.•......... : .•
Corneta...•••••• Mariano Lópl:z Martinez •.••.•.•.•.
1.er bón. del reg. Inf.a)ütro .••••••••.•• Francisco Gil Gil ..•••• ~ .•• , •••••.
de QUipúzcoa n.o 53.• Soldado•.•.••••• RllmólJ- I~ópez Vuldéa " .•. " ...•..
. Otro.'••••••••••• EusebIO LaI'B Gllreilt •...••.•.•••••
Iotro. • • • • • • • • • •• MaURa Gonz.ález Rodrigo ••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Moreno Nuño .•••••.•••••••
Otro •••••••••••• Eusttlsio Lozano Prado •••••••••••.
Otro•••••••••••• Teodoro Laiuetlte Blleza••• " ••••••
Otro •••••••••••• Vic.ente Cortés Beltramo......•.••.
Otro •••••••••••• Pablo Mayor Lorenzo .
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón ,Quiral BllYO. ~ •••••••••••••'
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Soldado.••••.••• Sebüstián Are.irán Benot. .•••• : ••• .'
:Otro ••.••••••••. VaJentin Sanz H:Jrrero. -••.••.••••.
- Otro S'lVero Orcen,¡ Villeta ..••••.••••••
Otro. • • • • • • . • • •• Vicent.e Pujol Riera .
Otro•••••.•••••• Manuel Aleyén Villauueva ••••••...
l.or Mn. del reg. Irif.a Otro ••••.• ~ ••••• ~1i~uel VHrcl.u V_erdú •.••.•••-.••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
de Guipúzcoa n.O 53. Otro•••••••••••• LUIS Garda Munoz.••.•••..•..• '" tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Ylanuel Soteras. Tomás •••. _•••.•...
Otró•••••••••••• Manuel Sánch?ozH~rnandt¡) .
Otro•••••••••••• I~1igo Cerb!tr Expósito ..••••••••••
Otro •••.••.•.• " Bernarrl.ino Siscar ToIgAs••••••••.•
Otro •••••••••••• Miguel S..riano Z~-j}ata " .
,IOtra Manuel Vargara Vega.............. .
Sargento~•.. " .•. D. Carlüa Mo~eno,Mr.neIla•.••••••• ¡EmpleO de- 2.° teniente de la :m. de R.
Cabo ..•••••.... Juan Torra 8<1n :Mnrtín•.. , •• , ••.•• Empleo de s.argento.
Soldado•.••••••• Daniel Trausé Abat .
Otro•.• , , , .••••. José Pérez Cuenca •...•.. , .•• 0_' •• ,-
Otro.•••.•.••.•. José Fernández Ziebamo...••.-.•• ~.
Otro•••••.•••. " Mariano LIClrera. Liampar .•.•..•••.
Otro .•••••••.•.., José Monteagut Marmán.••••.•••. :
Otro ..- Silvestre Salud Mares .•.•..••...•.
Otro•.••••••.••. Tomás Ruíz Brumé ..••..••••••••.
Otro Ventura Salvia Medina .
Otro..•••••.•• ~. Aot:mioFernández Fernández .••. "
Otro ••••••••••.. Ennque Durán Moguedanos •.•.•••
Otro•••.•••••••. Pedro Acuña Fernández .••..•.••.•!
Otro ~ ••••••• :. .. Valeriano Macias Bravo ..•..•.••••
Reg.Oab.a de ~agunto. Otro••••••••••.• Antonio ,Moyano Poderoso •.••.•••• \Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro••••••••, •.• M.aullel Sauz Oltra ..•.•.•••••••••• ' tintivo rojo.
Otro•••••••••••• FIC!.el Tobar Marcos .•..•••.•••••••[
Otro. • • • • • . • • ... C.'nón Martínfz Iglt>~íIlS....• • • • .. . .
Otro•.•••••••• ,. Pedro Pérez Pérez _...•••••.•••••.•
Otro•••••••••••• Saturnino NaVIll'l'O Volduero•••••••-
Otro •.••••..•••• Salvador Molina Martinez.. : •.•••••
Otro••••••••.••. Tomás Gil SAnchez .••.••....•.•...
Otro Vicente Rojano Bllloco .
Otl;o. • • • • • • . • • •• J cnaro Lolita Barrón •........•..••
Otro Bernardo Bn.qu~riCOCtL ••••••••••••
Otro ..•....••••• Eugenio Marin Fernandez. o ••••••••
Oí.ro J(~nquín Garcia 8usir ..
Otro•..••••.•••. \farcelil':loCoronado QuiñonEj8••••••
Otro .••••••••••• NeEitor Rodríguez Sánchez .•••...•••
Otro. . . .. . • .. NÍi:lolás Lázuo Pérez .
tiargento Pedro Vilo, Ricart "IIdem id. del id. id. id., con la pensión
- mensual de 2'50 pesetas, no vitalioia.
Cabo ••....••• ~. Francisco R'1mírez-Flores •••.•••...
Trompeta •.•••• , A.n.toni'l Baré Martincz .•.••..•••..
1.11. sección, 5.1\ batería, Artillero ¡~!f>Y Valle Valh ......•..•.•.••••
5.° reg. Artillería de/Otro ..••••••••••• JWi.U Rudriguez Castro .•....••••••
Montaña ••••••••••. Otro ..•••••••••. Juan .Bonafé Morro ..•.....•.••.•.
- - Otro •..••.•••••• Juan GiH Archa .......••....•..••
Otro. . . • • •• • . • •• Gregorio Palomino Maroto .••••••••
1Otro •••••••••••. Vicente Sandí Nevio .........••.•.
Otro /Dloni~lÍo Pardo ViJs .
Sargento •••••••. Antonio Pérez Qurcta.•..•••..•••.•
Cabo.••••••• ; ••• Manuel Dlalll Arias .•...•.•••..•••.
Guerrillero ••••.• Ramón Guillén ..•...•..••-..•••...
Otro •.••••••••• -. LtlÍs Ib¡\ñez ....••....••.•.•.•..••
Otro .•.••••••••• IDmilío Tuero , O d 1 t' d 1 Mé't M'l't d'
G '11 d C l'l! Ot E·3 'd 1\ir -1 ruz e 1> a a· e II o 1 1 al con lS·uerrr a e orra 1 o. ro............ _¡Ull.I o !tiora es................. . t' .-
Otro Luciano Saez . .- . . . . . . . . . . . . . . .. . .. tln lVO rOJo.
Otro•••••••••••. iI~18uterioB~rmádez. : '.....•.•.
Otro. • • • • • . • • • •• Eladio FODlliño ~
IOtro. • • . • • • • • • •• Francisco J\fedrano .....•••......•
Guerrilla de Alvarez. •• Otro............ DiJXlll8 Bfirtios Garcia ......•••••••
Otro .•••••• ~ •••• Fia'minio Jané Fernández.•••••••••
Otro•••••••••••• .rublo Candía González••••••••••••
Otro •••••••••••• Felipe González Pereira ••••.••• ; ••
G '11 . d S<t;.·t D Otro •••••••••••• Justo-Robles Buiz •.••.•••••.•••••ue~rla enn o o· Otro •.•••••••••• JUlln Rodríguez Valido•••• " ••••••
mlOgo ••••• _•••• -•••• Otro •••.•••••••• Telesforo Paz Castelhmo.•••..•.. ,.
Otro•••••••.•••• Juan Infante Fraga •. _ ..
Otro•••••••••••• Juan Nobregas Pereirl!... ; ..•..•....
Otro. ~ •••••••••• Francisoo Guzmán Carrasco••••••••
Otro Andxés Balista Vázquez••• " -'
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Trabajos de fortificación en el r'ío «Hanabana».
Capitán D. F~rnando J\Lrti4ez Romero .•.•. /cruz de 1.11 clase del Mérito Militer con
, . ', distintivo rojo, pensionada. .
Primer teniente.. »Felipe l\-lartiU€z Romero ...•.... Empleo de capitán., .
Sargento '.' •••••. Pio Martín Alvarez....•.... ; .'..... \
Cabo ••. '" •••••• Antonio Cobo Herrera•........•••.
Otro Nicasio Jiménez Mllteo o ..
Cabo de cornetas. Alfunso Magro f,~artin6z •......•..•
Corneta ••••••••. Manuel Bhmco Panado ~ .•••.
Zapador .••••••• Manue! Reyes Chavea .....••••.•..
Otro •••••••••••• Pablo Gómez López ..•.....•....•.
Otro •••••••••••• Félix Maldonado Sanz......•.•.•..
Otro•••••••••.•• Juan Gutiérrez Barrios. '.. ~ ..•:.....
Otro Juan Hurtado Dara ............•.•
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Pérez PereirlL ...•....•....
Otro. • • • . • • • • • •• Victoriano Rr,meral Carbagas ..•...
Jng. l,er bón. 3.er reg. Otro•••••••••••• Felipe 8antarén Lópaz•••••.•••••..
de Zapadores MinadQ' Otro•••••••••••. Sílverio Santarén López ., .. , " .
res Otro Juan,Esculia Bueno '. Crnz de plata del Mérito Militar con die·
o Otro•••••••••••• Antonio Vallejo Sti,nehez... . . .••.•• tintivo rojo.
Otro'••••••• ~ •. " Antonio Veiga Incógnito .. , ... , " ..
Otro. • • • • •• • • • •• B.'lldomero Mi"lrtiuez Pontero •••••.•
Otro ••••• ~ • • • • •• Ignacio Moll Gareia .
Otro•••••••••••• José AvelIán Arucin.••..••••••.••.
Otro ••'. • • • • • • • •. Juan Lorenzo Alcázar. . o ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Carlos Martinez Rodriguez ••.....•.
Otro •••••••••• ',' Vicente López Gaseo .•.....•..•.••
Otro José Vilarier Ricó '.•.
Otro Antonio Cívico Morales ••••••.•.•••
Otro Manulll Salcedo Tejero ..
Otro. . • • • • • • •• •• Pedro Llámprea Cid ..........• > o •
Otro •••.•••••••• José Durand González .. , •....••.•.
Otro•••••••••••• Vicente Ol'gás Virgas ••••..••..•••.
Otro Joaquin Tomás Mella ......••••... ,
Acción en Lomas de «Vista Hermosa» V «1?inca Pe1'alta», el día 30 de abril de 189'7.
Capitán D. JoséDiz y Gomezmira '.•. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
" distintivo rojo.
Sargento •••••••• Norberto González Andrés .......•. Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
. tintivo rojo. .
~cruz de plat,a del Mérito Militar con die-Otro•••••••••••• B'ranciBco Gonzalvo Meatre... . • . •. . tintivo rojo y la pensión mensual de. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo • • • . • • • . . •• Rosendo Alvl'l.X'67. Garcia ...•.••••' .. 1
Otro ..•.•••••••. Miguel Mardnez Micó .........•••. i
Otro ; ••. Manuel Szlntiago 8úto ••••••• , .
Soldado.•••••• " José Rodríguez Santeiro •. '" ..•...
a.er bón. del reg. lnfan. Otro•.••••...•.• Ramón Vional DOfolaguaa.•••••..•••
terta de Alfonso XIII Otro ...•.•••.•.• Miguel Ovide Lombardi:1. ••.• ~ •.•.. Cruz de plata del Mérito Militar con die-
nüm 62 Otro •••••••••••. Inüalacio Oelvera Pilrta ••.•••.•.• , tintivo rojo.
• .. ••.••••••• Otro •••••••••••• Evaristo :M:enénrl.ez Mil'anda •.•.. "
Otro.: ••••••.••. Gregorio Delgado de Dios.:.... : ...
Otro. . • • • • • • • • •• Francisco Escudero C:urilla .•••....
Otro Angel Paria GarciD. .............•..
Otro •••••••••••. Juan Sánch€z López •••......••••.
Guerrillero ..•••• Pablo Prendes Iglesias •.•..•...••. , . '
HERIDO
. ICruz de plata del Mérito Militar con di•• ,
Soldado.•••..••. Buenaventura Pontaqui Peralta ~ ... ' tintivo rojo Y la pensión mensual de
. .¡ 7'50 pesetas, vitalicia.
I
Madrid 4 de octubre de Hnn.
, .1px0Il!-0' ,Sr.:J.!1n vista de lo expuesto por V. E. á este~lnlsterlO en su, comunicaQión de 15 de agosto último, el
ay (q. D. g.),' yen su nombre la Reina Regente del Rl:1ino,
P?r resolución de 24 del mea próximo pasado, ha tenido é.ble~ aprobar la concesión de graoial!! hl'cha por V. E. á 109
o.:ficl~leB, clases é individuos de tropa que se expresan en la
~gulente rehición,' que da principio oon el taniente coronel
el batallón Cazadores de Tarifa núm. 5, D. Luis Abelda
Balboa,. y ~ermina con el soldado herido del primer batallón
~el regImIento Infantería de Bailén, núm. 24, Jaime Salvat
'. arr., y otorg~l al jefe prOpU9i!lto por V. E. en la ~is}lla
© Ims' ene de efen a
fecba, la que expresa la relaoión oitada, en recompensa al
comportamiento que observaron en las operaciones á las in-
mediataB órdenes de V. E. en las Villas, y hechoa de armas
que tuvieron luglU' durante el mes de marzo del corriente
afio.
.De real orden lo digo á V. J.C. para sn conocimiento y
dem~ efectos. Dios guarde aV. E. muchos afios. Madrid
4 de octubre de 1897.
AZCÁRRAGA
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Acción sostenida con. eZ ene!nígo en el sitio denominado «La JJ1.ajagua» (Villas) el 24 de marzo de 1897.
'. '. ¡Cruz d~ 2.a clase del Mérito' Militar con
TenIente coronel. D. LUlS Abelda Balboa•••••••••••• { distintivo rojo, pensionada.
. . . . '~Cruz de l.a clase del Mérito Militar oonCapltan. • • • • • • •. :. MIguel Ales TeJftda•.••••••••••. ( distintivo rojo.
Otro.. •••• l) JÚl'é Gobart de Urgufa ..
Primer teniente.. :. Ji sé Ureta Lombarri•••.•.••.•••
'..;egundo teniente. ~ Raf,;el Garda Fernández••• ~ 8'" Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Otro. • • • • • • • • ••. l} José GOIlzález Brza. . . • . • . • . • • . . distintivo rojo, pensionada•.
Otro E. R....... ~ Pedro Cabrecos Garda .
Otro......... • •• l} Manuel !l"reno Ríol••••••••••••
.Otro. .. • • • • • • • •. ~ Maeuel Pernia Malina.......... .
, , . . {'cruz de plata. del MérIto Militar con dis·Sa.rgento. •••••••• Manuel León AlmeIda.•..••.. ,..... tintivo rojo.. ' o
Otro de cornetas. Casimi~o D.iéguez Aguado••••.••••.• ~or1:!z ~e Pla~a. del Mérito .Militar con dia·
. Sargento ••••••.• VenanclO Mora. Navarro....... •••• tmtlVo rOJo y la. penSIón mensual de
Otro ••••••••.••• Joaquín Miñana Glircía............ 2'50 pesetsrs, no ~italicia.
Cabo •.••••••.• '. Joaquin Villanu«vA ReaL •••••••••
Soldado de 2.a ••• Esteban Sánchez Bermt'jo•••••••• '.'
Otro. • • .. • .. • Miguel Fona Delpis .
Otro ••.••••••••• Antonio Berenguer Navarro .
Otro ••••.•••••.• Francisco Martinez Ventura .
otro. • • • • • • • • • •. Bartolomé Alcolea Polo••••••••.•••
Otro •••••••••••• Francisco Soler Olmo:!•••.••.•• ! •••
Otro••• ~ •••••••• Juan Espf.\jo Leiva•••.•••.••• " •••
Otro•••••••••••• I~nacioMartin Fortajada•.••••••••
Otro. • • .. • • • • • • • Juan Sánchez Fernández .
Otro Bautista Ayuso Tolosa .
Otro ••••••••.••• Pedro J\iIarcos Roig .•••••..••••••••
Otro•••••••••••• Francisco March Brisa•.•.•••••••••
Otro •••••••••••• Enrique Putnet 'valero •••.••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Morales Mora•.•••••••••..
Otro. • • • • • • • •• .. Ramón 1\ficó RE:vel't••.••..•.... , ••
tro •••••••••••• Cnrmelo Perpi~nan PUchadas•••••.
. Otro. • • • • • • • • • • • José Romero Vera •.. , .•••.•...••.
·Bón. Cazadores de Tari· Otro •••••••••••• Mariano López Dubón•...••••..••.
fa núm, 5•••••••••• Otro •••••••••••• Baltaasr Aibas COUil.do ••••••••••••
dargento José PérezAlvarez Cruz de plata del Mérito Militar con die·
mro .••••• , •.•.• Pedro E~pinosa M~rchan.......... tintivo rojo.
Cabo ••..••••••• D. Manuel Egea Urraca..•.•.••••••
Otro •••••••••••• Francisco Rochina Martinaz.•••••••
Corneta •••••• ; •. Pascual MarUnez Rochina ••••••••.
Soldado de 2.a ••• Antonio Costés Safiora .
Otro. • • • • • • • • • •. Diego S",lguHo C'lrdero..•••••..•..
Otro. • • • • • • • • • •. Rlifael Gvnzález Oapellanes ..••.••.
Otro •••••••••••• Miguel Portellauo Garcia••••.••...
Otro •••••••••••• Bautista, Fraguet Marin, •••••••.•..
Otro ': ronrique Gbr-éia Llopis .
Qtro •••••••••••• Emilio Sabater CarbonelL •••••• "••
Otro ••.•••.••••• Franci!>co Ferrando Aparicio .
, Otro........ . • •• J lllln Cáceres ACíosta. .••••••••••••.
Otro •••••••.••.• Francisco Rllmírez Romero .
Otro ••.••••••••• M:anuel Pérf::z Gil •••••••.•.•.•••••
Otro .••••.••.•.. Carlos Cañif,l;ueral Mares.•••••.•••.
Otro. • • • • • • • • • •. Francisco Ve:rges Canet••••.•••••••
Otro•.•••••••••• Jual\ ER'3ribar Rocher .•••.•.••••••
Otro •••••••••.•• F.-;1ipe Ferrando Ramirez .••.••••••
Otro •••••••••••• Francisco Andrés Marcos••••••••••
Otro ••••••••..•• Eugenio Cervera Monteón •••..••••
, ~cruz de plata del Mérito Militar co~ dis-
Sargento •••••••• JU,sto Gamero l\Hrquez.. • •• ••• • •• • tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas no vitalicia.
Cabo. ¡ ••••••••• Antonio Giné'1 Campos............ ' '
Otro •••• ; ••••••• Felipll Via.na lV.Ltteo ••••••••• " ' •.•
... Otro .••••••.•••• D,1mingo Cl\ballero León ••••••••••
°Ottro de 2. a •••••• Fb'l'tln~!sco OOlltrra~~la ~lelnoch.•.••••• Cruz de plata del Mérito Militar oon di••
ro. • • • • • • • • • •. ~ canClI?CO l'Z ¡.,anOl a........... t" t' .
Otro ••••••.••.•• Hipólito Ibáñ!"z Linares..... ••.• . . . In lVO rOJO. .
Otro•••••••••••• Vlcente Toldrá Oastañer•••.•••.•••
Otro •••••••••••• José. Bargés Gurrea •••••.•••••••••
Otro•••••••••• .-. José Berenguer Fona .
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1I S~ldado de 2.8.••• José Alonso MacÍ/¡s •.•...••.•.•.••Otro •••.••••••••• José Barbel Gram~ges.•.. , ...••...Otro •••••••••••. José Tarin Alharr..cin .
Otro José VUa Ni'gu(>fas .
Otro•••••••••••• José Valera Aliaga..••••.•...•.••.
Otro•••••••••••• José Dacid JimelJo ••....•...•.••.. Cruz de plata del Mérito Militar Clon dia-
Otro •••••••••••. Juan H-me'!'9. Cfbellán............ tintivo rojo.
Otro•••• " •••••• E:nilit) Guijó Gil. •••.•••••••....•
Otro•.•••••••••• Juan Ruano Canet..........••..•.
Otro •••••••••••. Juan :--elpa Chorro•.....•...••••••
OtrQ•••••••••••• Joaquil} Llu"te Péistor.•..•.....•.•
Otro. • •• • • • • • • •• Migud Torrt's Gonzáli:.z.•••.•.•••• ; -
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Sargento. • • • • • •. Claudio Carracedo Otero • • • • • • • . • • tintivó rojo y la. pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo ••••••••••• Enrique Villodre Ojeda......," .. .. -. .
Otto •••••••••••• Félix Jiménez·B..ülo.••••••.•.•....
~o1dado de 2.a Alfonso Martinez Ruíz .
Otro~ Juan de Diego Gut-iérrez .••.••••••.
Corneta. • • • • . • •. Migue-l Mlmleón Ag:tilar .•.•••...••
Otro•••.••••.••. Vkente Fl1ns Gnnztih..z••.•••••••••
~o!dado de 1. •. .~ll:1rianoQr.rcia Conpjero .
Otro de 2.8. ••••. ' ~nrique Villlti;eñor Gómez ••••••...
Otro•••••••••••• Vicente U.HIró GonzlHez••.•••••.••
Otro•••••••••••. Vioente Cort~8 Pt-!'ot ..••..••••.••. Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro••••••••••.• Ramón PtimJf>s B!!rbná.. •.•••• ••• . tintivo rojo.
Otro •••••••••••. MaUas T.dves .Müci;¡.s••••••••••••••
Otro Juan Quiles Amer•.••••• '•••••••••
Otro •••••••••••. J;:sé Duroi(lgu· z Ll.o_cer •••••••••••.
Otro •••••••••••. Hica.rdo Ciad S;lr.ra.••.••••••••••.•
Otro•••••••••••. Vicente Brez'l .I!'"rri'l •..•.•••••••••
Ot,ro •••••••••••• P;tscunl Tll'tón l11.uñ...z.•••.•••..•.•
Otro. • • • • • • • • • •. Francigcll Go;,zález Burríe!. ••••••.•
Otro•••••••••••. Vicente B:má(\ Carés .•••••.•••••••
Otro .•••••••••.. fI.,rmenfl~i1du'Macil\ Andrés ••..••.
Ouo •••••••••••. Tomás Jiméuez Jimént:z. .. •••.• •• • .
Bón. Oazadores de Tari I .', ~cruz de plata del Mérito Militar con dia-
fa núm. 5.••••••••• Sargento ••••••.. José de la Peña Delgado...... •••.•• tintívo rojo y la ..peJ?-s~ón mensual de
. 2'50 pesetaa, no Vltahcla.
. Cabo • • .. .. .. • •• Eugenio Ibáñez Rodillo. • • .. • • • • • • • .
Otro Miguel Calvo Lloría .
Corneta ••••••••. Bartolomé López Tornero .••••••.•.
Soldado de 2.11 Agustín Garcia Leo .
Otro. • • • • • • • • • •. Bernardo Plá Ferre! ••••••••••••••.
Otro.·•••••••••• '. Juan Ruano Vallés .••....•••.•••..
Otro. • • • • • • • • • •• Francisc;) Morales León.•••••••••..
Otro Juan Pastor Juan ••••••••.••••.•••
Otro ••••••.••••. Manuel Reyes López•.••••••• _..... .
Otro•••••••••..• Pedro Guill~~ A,lbuar ....•••••••••.Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••••••••••. J~Bé Oomparll Rldaura........... • tintivo rojo. .
Otro.••••••••••. VICente L"garra Lloret...••••..••••
Otro. • • • • • • • • • •. J llan Rodríguez Corté!'! .•.•.•••••••
Otro••••••••. ~ •. Francisco Domingufz Maños••••••.
.. Otro ••••••••.••. Vicente Morr.:llá G••rcia : •••
Otro••• " ••••••• Vicente Pa¡stor Gnnrlia..••.••••••.•
Otro ••••••••• '" Pedro Nieto I!:scribá ••••..•.••••• "
Otro •••••••••••• Juan Bo.ch Guillén ....•.••••..• ,.
Otro •••••••••••. Vicente Requena Milán ..••••....••
Otro••••••.••••. Pablo Bustamante P"ral. •..........
Otro ••.•.•.••••• Francisco Pi Auria •..•.•... '.' •.. "
, .. ., lcrO?: de plata del Mérito Militar con dia·
l::!argento .••••••. LUlS BermejO Alvarez........... . • . tintivo rojo y la p'msión mensual de
Otro R. V••••••. Manuel Arri Gonzalez............. 2'50 pesetas, no vitalioia.
Cabo ídem •••••• Joaquin Gómez Muñoz...•..•..• '...
Cabo • • • • • • • • • •• José Oabeceras Vivas •.•...•..••.••.
Otro Rafa\'l Artellgl'.l Gómez .
Corneta. • • • • • • •• ~merito Garay J uver ...••••••••-•••
Soldado de 1..a ••• Guillermo B tlbllfl Velarde·········.1
Otro •..••••..•.. Agu..tin Pllgln Porras ......•••.••• Orus de plata d~l Mérito Militar con dls·
¡Otro de 2."'.•.... ~,llaqu~o ~~"rea G¡.:¡u,io.......... ..•• tintivo rojo.Otro .•••.••••••• IDnseblO V111arreal (n:.nzález •..•••••Otro ••.•••••••.• :-ialvadnr Romer';, Sánch~z .....•••.
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Solda.do....... ;. José Garcia, Mll.ngitl'1•••••••••••••••
Otro•.••••••••• ~ Advlfo Arris N,~w 1'1'~t('••••••••••••
Otro. . • • • • • • • • •• Miguel Domfr!gu6z Portales ••..•..•
Otr.o .••••••••••• Vicente Toyier Meli~r..•••...•..••.
Otro •.•••••••••• Bartolomé Merqué» Flores•...••...
Otro. • • • • • • • • • •• Nicolaá Diaz'S3nóhez•.•••.••••••.•
Otro•••.•••••••• Antonio Domínguez Romero..•..••.
Otro •••••.•••••• Antonio Alfaro Pariáñez.••........
Otro Juan Mártinez Calleja .
Otro Pedro E;;ea ;¡\lartih.-z .
Otro .•.•••••.•. , Salvador Gallardo Moreno••.• ; •..•
Otro•••••••••••• Manu1:í1 Pritgo Jiménez ..•••. : ••...
Otro •.•.•....••. Frandsco Ruiz PaJmno.•...•......
Otr¡) ..•••••••••. Rutolomé Reyes Moya; .•.......•.
¡Otro..•••.•••••. \¡¡!lnu~l PtJro~lésLai?;s , .
Bó e d d T . ¡Otm..•.••••••.. FranCIsco Anm; BülHl(¡ ...••.•.•... O d 1 t d 1 Mérito Milita.r con dia:'
f
n
. ú8za °5res .e arIo/Otro .•.••.••••.. Jo:quh Moltó SeguL.....••• ;.... rtu.z t' ~ p a.s. ,e
an m. ··········'Ot . l t . H" ;<.,:¡" M m.norolo., ,ro ••.••••....•. t1_11·()llIO.L d.n¡ti1-.~\Z oguer..._.....
¡Otro , Jnsé Garcia 'Nl'iñ',z ...............•
¡Otro Joaquín Pér~7. L;lpfZ••••••••••••••
lOtro•.•••••••.•. Diego Elhb N¿.,varto , ...•. ".
~Otro..•••••••.•. Víctor.Due~us Pedregosa. o' •••••••
¡,Otro. • • • • •• • • • .• Antoll1" RU1Z Poz·' •••.••••••••••••
t~Otro••••••.•••••' Benito Espigare SánrhBz." •••••••..,Otro ••••.•..•... Antonio Fernández Huiz.••••.••.•.~Otro•••••••••••. José Pareja Rorlrígut'z .•.•••••••.••
.. Otro •••••••••• " Félix Pascual RQmero ....•.•.•••..
Otro.•..•••••••• Juan Torres Mnrillo .
Otro.•••••.•.••. Manu'i'l Púntes Puerto ..
Otro•••••••••••.•TnEé CllSU!~f Tejmia.•.•.....••• " .
Otro•••••••••••. Tomás Benítí'z 1~ixpósit.o.•• " o •••••
Otro.•••.•..••. ; Ant!)nio Abril FOl'jtlf'l .•....•.•.••..
Otro .. ,¡ ••••••••• Franril:'coGonza.lE'z Oupi:lo .•..••..•
Primer teniente .. O. Jcwé del P.,zn Ll'~ó ....•. oo...•. ¡Oruz de 1.a clase del Mérito Mi1~tar con
- J distintivo rojo, pen,sionada.
2 o Teniente E. R. » Gregúrb SH'ra;l".o Zab~la ••..... '~C d 1al. d 1 Mé't MTta
Otro......... .•. »José Bdd:1 !lfuñ"z.'••..•....... _. rdu~. e .' c ~se e rl o - 11 r con
. Otro............ ) Manuel Mafo~ Cano... •.••....• IStllltlVo rOJo. ,
Pn1ctico La •..••.Jo~é Esteban Utdl n ..,....•••.•. o.IOr~z ~e plat~ del Mérito ~ili~ar ?~n 4ie-
S:rgento .•••.... T;lmá~ de ~aro.~¡J~~vIflel'l....••••• , tmtlvo rOlo y la. peJ?~lón meneüal de
Ooro •..•.•.••.•. D,ego Haneo!'. '\ eL-wc'f •• o0 ••••••••• 1 2'50 pesetas, no VItalICIa.
~oldado ••••••••• Jaime Heb'·ra C:1 tlllá ... o ••••••••••
Otro Simón G,;rcia'Díaz" ...•..•.••• .- ..
Otro .•.••••••.•. Ildefonso R,iddguez 8.linas .•.•..•• Oruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro .•••• ; ••. '" José MOl;des :M.uñoz. o. . • . . . •••• .• • tintivo rojo'.
Otro. o.•.• ; ••••• Antonio Gf)rrefi Gutíél'rez••••••••••
Otro. . • • • • • • • • •• Francisco Medina RiJdríguez ....•••
, . 'o ~oruz de plata del Mérito Militar oon dis-!:Sargento •..••••. FranC1l1lCO BlaudlllO Aoosta.. . • . • . •• . t O t' , 1 "l'ón men"ual d'"e b J é O" M'· In IVO rOJo y a peno " "la o ••••••••• " . O~ JIva. fIlnnys .•••••••••: • • • • 2'50 pesetail, no vitalicia.
¡8oldildo...• , .•.. ~1':nnel Pftkll Dl1tnifl............. .
;qtro M',lÜll;-O VHlalht R'~)!e8-.......•. o.
t 'tro•.••••••••.. Antlffno JUt,n Vmrlú ..••..... " ..•
l.er Mn. del rego Inf.!\ Otro o Joeé Carrión Pi:tez o. o ~
dePe.via núm. 48. o ./)0tro Jo~é Samp::t G.,WZáh.Z .••••••••••••
Otro.. . • • • • • .. .• José Romero Ortegll .
- Otro ...•..•••••. Leo:1t1.rdo Urdl·;eta HOsl~tefl .•.••.••.
. ¡Oa~o endlñ·) ~Hsim!.ro G:,rria .• o •••••••• C~z ~e pla~adel Mérito Militar eOI1 dil!-
OLo .•..••..•.•• Adulfo Borruúll3zB.HrOBo.......... tlntlvo rOJo.
SJldado ......•.. P"dro Uris PUllce ... o •••••••••••••
Otro •..•.••••.•. Vic..,nte AJ(l[.bll M¡'1'lín. .••.........
Ot"", :'\,fai-. ;, Nf1vrlr-:" Ln·pt.i ...•. 0 ••••••
Otro .•• , •••••••• Ondl'e Lóp~~z Casi ro ............••
Oli).'''' •• , .•...•••• '''1~rcelinoM',rtiu Oaf1taño.•....•.•.
0[,1'(; •••••••••••• J0Eé Péuz Pérez .. :. ...•.......•.•.
0',170 •••••••••••••JosÓ R'itno R'lbJN'I •••.••••••••••••
. \Oruz de plata del Mérito Militar con die-
,--1¡:¡rg,'uto R. V••• B rnnrd¡, (}l1lc,d ('.'ll i~/'\'..... ••.. 1 tintivo rojo y la pensión mensual de
, ¡ 21[)0 pesetas, no vitalicia.
Cabo .•....••.•• Publo Q¡,¡¡d:¡ Nú' ez ......•..••••• '('
8oJdlldo.•••••••. TI' fitl G,,1'( i Lt'Jl,), t. • •••• o •••••••••
Otro A1f'.'I1S,.l\1ll:H'S!- J1]X!:ósito Oruz de plata del Mérito Militar con dls.Ot,r~:•.•......... ~ehP(.')oM(lr:"ot~~é~.,.ar.~ \ tintivo rojo.Otr.'.i •••••••••••• AntonIO H tl; •.•I.(,fZ IlL.n ••..••.•.•
Otro ••.••.•..••• Feli[Je Montero Fernández .• ; .•....
O~ro•••••••••••• Dolri;in¡w. T~lard~ Hurtado ••....•.•,
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.\ ¡Cruz de pla.ta del Mérito Militar con diJo
Sargento•••••••• Antonio Góffiez Palomo ..•.••• o. o • tintivo rojo y la pensión- men.ual d.
. . - 2'50 peseta!'!, no vitaliqia..
Soldado ••••••••• José Elvar Buistegui. •• ; .••••.• o ••
Otro••.••••••••• Antonio Guillermón Carrillo••..•..
Otro •••••••••••. José Jiménez Beato ..•••••• o....... ,
Otro •• '," .•••••. José Castrila Bisguerat .••••• ; ••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro.. ; -: ••••• José Bois Biso..... tintivo rojo.
Otro•••••••••••. Francisco Fernández PlarUn•••••••
Otro Vicente ldandi Itláñez .
Otro•••••••••••. José Landas Pujol. .
- {oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento ••••.•.• José CasttiHa Ortega •••.•.• ; ..• o • • tintivo rojo y. la pensión mensual de
. -. . 2'50,pesetas, no vitalicia.
Cabo • • • . • • • • • •• Antonio C61'va.n González ••••...••.
loe!' Mn. del reg.· Inf.a Soldado .•••••.•• Modesto Arcos Rodri~uez ••••••.•••
, de pavia:iním. 48·••• Otro oo- •• ;.. Antonio Jiménez García C d 1 t dI MJ..·t Milit dl'S'
Ot O • ·01 d'· P' ..,. .. nI. h ' ruz e p a a e eno ,ar conro............ au 10 ln.oner..) ¡:;",no ez.. ,...... t' t' ,
Otro•.•••••••••• Jesé Pérez Duarte.... ..••. .• ••.••. ln ¡va rOlO•
.Otro Diego Mateo Corrales•.••.•••.•••••
Otro José González Cérvantes........... •
~cruz de plata del Mérito Militar con dta·~argento• • • • . • •. Segundo Cruz Valverde. • • . . •• . • . . • tintivo rojo y la pensión m~lllilual de. ... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo..••••••••• , Orescencio B~rrel Rosell .•...••.••.
Soldado..••••••• Juan Gámez Calmona•.•••.•..•...
Otro. • • • • • •• •• •. Alonso Hernández Meca ~ ...•...•..
Otro•••••••••••. Andrés Quesada Jiménez.•..•.•... Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro A.velino Sánchez Brides.. .• •••.• . •. tintivo rojo.
Otro ••••••• : •••• Manuel Ruiz Velasco .....•...•..•.
Otro ••.••••• o ••• Mariano Mesa Nogueras ...•.•..•.•
Otro••....•••... ·Juan Ctlmacho Torregrosa:••..•..•
. jcruz de plata del Mérito Militar con dis·
Sargento .•••.••• Ildefonso Ftancisco Blanco. . • . • . • . tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia..
Artillero 2.0 ••••• Pedro González Quiroga.;.... • • . • • .
Otro .••..••.•••• Vicente Uruel Rivera .•...•.....•
Obrero forjador •. O,mstantino Expésito Expósito .•.••
Artillero 2. 0 ••••• AngelPérez TlIrre3.....• ;.........· .
5.o reg. Artillería de¿Otro .•.•..•••.•. Vicente Moreno Fernenías .••.••••.
montaña .••......•. ptro.•••••.••••. Severiano .Robles Martioez. ~....... .
brero bastero o •• Carlos RUlpéréz Cervero ..•.......• ,Oruz de plata del Ménto Militar con die.
Artillero 2. 0 ••••• Mareo!! Caselles S4nch,ez. • • . . 'tintivo rojo.
Otro•..••••.•••. José Puertas Ferrer ....•.•••.....•
Otro Dionisia Vidal Morell ..
Otro Juan R1ldrig!lez Rodríguez .•.••...•
Otro ••••••••••.. Lorenzo BJasco Morales ••.•.•••.••.
Otro••••••••••••. José Mundo Moreno " .•..•.
Otro ••••••.•••• ~ Joaquín Ponter Montes " •..... ! ... ,
Capitán E. R.... D. Bart(,lomé Carb¡¡lIo 8ides .•...• 'lcruz de V~ clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo.
2.o teniente mo- .
vilizado. •. . ••. :t Antonio Pérez GÓmez ..••.•...••
Sargento•..•.••• Manuel Estrada Juárez ..•.•..... "
Otro•••••.•••.••. Domingo Rodríguez Batietn..•.....
Cabo .• , •..•.••. Lorenzo Gutiérrez López o •••
, Otro .•.••••••••• Benito Filimón Martinez.........••
Glla. volante de PJace- Trom:peta .•.... o Benito de Marca Sánchez .•...•....
tas Guernllero ••... ·• JOBé Dlaz Romero................. .
.•.....•..••.... Otro •.•.•.•..••• Luis Martinez Quintgna..•.•.....•. Cruz de plata del Mérito Militar con die·
Otro •••.•.••..• , Baltllsar Molina Gil. " •.•. tintivo rojo.
Otro ..·••.••••••. José Gar!'ía Leiva · .
Otro. • • • . • . • • • •• Antonio Herrero Martín •...•...•..
Otro•••..•.••.•• Agustín Lemus Luia •..•••.•.•. ',' •.
Otro ••••.••••••• Benigno Domlnguez HJstevez .••...•.
Otro. • . . • • • •• • •• AntOD'Ío Rodríguez Acerta •.•......
Otro•..••.•.•• ',' Domingo 8ántJhez Breña,.•••..••...
Otro .•.•••••.••. José Maria Fernénrlez .. ; .•.•••.... I
Sf\gundo teniente. D. Francisco Puig Izquierdo .....•• (ijJmpleo de' t' t
Otro ~ .. »Francisco C~nto8Nadal \ . prImer eUlen e.
1 Otro E. R ....•.. :t Juan R}driguez Garcla 'loruz de 1.11 clase del Mérito Militat: con
.er ~ón. d,el r.eg. lnf.a . distintivo rojo, pensionada.
de :Pavía núm. 48 ••• Sargento .....•.. José Vega Benavldes (
Corneta••••••••• Antonio Ml\rin Morcillo ..•••.. '" .. Cruz de plata del· Méritc; Militar 80n dia·
Oabo .••' •••••••• Pelagi? QuiDla~ R0D?-éro.. . . • . . . • . . tintivo rojo.
Soldado.•••••••• FranCISCO MedIDa ltodriguez. •••••• .
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Soldado.. • • • • • •• Gregario Mula Martinez.•••••••••••
¡"Otro ••.••••••••• Antonill PllZO Campos •••••••••••••Otro JOfé Moldo Mor"cilIO" : C d 1 t d 1 Mé't Mil't d'sCabo .•••.••••.• Felipe Yepp.s Hurtado............. r~z tt 1> a, a e r10 1 ar con. l·
Otro .•••.••"••••• Autonio Pastor Marhuenda •••• •••• In VO rOJ~"'
Otro •.•••••••••• Juau Oalzado González ••••••••••••
~ordado Juan Torres V111a,lta. ..
'. . ~cruz de plata del Mérito Militar con die-
Sargento •• ,••••• '. R10 Oliva Montoya................ "tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
:3oldado.•••••••• Juan Reverte Garcla ....••••••••••
Otro Juan G¡¡,rcia Andreu ..
Otro •••••••••••• Pedro Costa Pllredes.••.••••••• , •••
l.er bón. del reg. Inf,ll.Otro Diego .Sánch~z Ruí~............. .. . .. . . ;'
de Pavia núm. 48 .•• ,Otro •••••••••••• FranCiSCO Gom~z ljanchez Cruz de plata del Mérito Militaroon digo
Otro •.•••••••••• Fernando MondéjarNavas .•..••,... tintivo rojo~
Otro •••••••••••. Francisco Marqué3 Espinel.. " •••••
Otro .•• ". • • • • • • •• Ifulrique Cremades Aznar ••••.•••••
Otro••...••••..• Francisco Navarro ;r.ópez .•••••••.•
Otro. • •• • • • . • • .• Francisco Espinosa Reyes .••••••••• )
" ~cruz de plata del Mérito Milita!,' con ~s.
Sargento. • . • • • •• Ginés Gallego Muñoz.. • . • • • • • • • • . • tintivo rojo y la, pe~s,ión mensual de"
, ' 2'50 pesetas, no VltabCla.
Maestro cornetas.. José Gómez López.••.•••••••••••••( .
Oabo •••• '•••••.• Francisco Alonso DurAn.•.••••••••
Soldado..••••••• Miguel Ohando AlcAzar ..•••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro •• , ••••••••• Francisco Rivera Marcos.... ••••••• tintivo rojo.
Otro Diego Cuadrado Mendez.. "
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Peinado González ••••••••
\
sar¡¡ento •.•••••. rernando Contraras Muño~ •••••• .." "
Cabo Canuto Iglesias Avila '
Soldado••••••••..Juan Ibáñez R'lmero. • • • • • • • • • • • • • "
Bón. Oazadores de Ta- O~ro J nan ~lanco l~)i~z.." • .. • .. • .. .. .. • - . . •
'rifa núm. 5••.....•• ,O~ro...••••••••. AntoniO Apanm Pel~o••••••••.•••• Cruz de plata del Ménto ~"I1htar con die·
, lotro ••••••••• , •• Ramón Albiach DevIs.... •• .. • .••• tiotivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• Juan Jiménez Oorrea ••• , ••••••. . • • 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro •••••••••••• Manuel Camarlen Marzo ••...•.••.•
A '11 i d Otro. • •• • • • • • • •• J Qsé López Cervera ••• , ••.•.•.••••rtI er a, reg., e mon-I '
taña ••••••••••••.•• Otro•••••••••••• Gregario Mascaró Torréns •••••••••
Otro Francisco López Malina •••••••••••
, Otro ••.••••••••• Juan Oampos Esparzo •••..••••••••
Sargento •••..••• Feliciano Molina Pastoriza •••••••••
Otro, • • • • • • • • • •• Manuel Prodal Gambin..••• ; ••••••
Soldado.•••••••• AlfonEo Fuentes C»brerizo •••••••••
Otro•••••••• : ••• Francisco 8ánoh~zMoreno••••.•••.
Otro•..• '•••••••. Francisco Cruz Navarro •••••••••••
Otro•.•.•.•..• ~. Juan'Moreno Martin ••••••••••••••
Otro •••.•••••••. Alfonso Gea Fernánder. .•••••• "•••••
Otro •••••••••••• Joaquin Diez Estévez .
Otro•••••••••••• J08é Vera Gonzálaz ••••••••••••••.
1 bó d 1 Otro Ginés Carmona Tullela............ .
·lI
d
r pn• e reg. Inf.l'JOtro "••••••••• Juan Valero Picazo •••.••••••.•••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
e avia núm. 48 ••• \Otro. • • • • • • • . • .. Antonio G6mez Olmos. • • • • •• • • • • • tintiyo rojo, '
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Sanchaz Díaz .•••••••.••••
Otro. • • •• • • • • • •• Alfredo B~s t::ánchez •..••••••••••.
. Otro•.•••.•••••. Antonio Baultiatll. Pérez••••••••••.
Otro•••••••••••• Antonio Pérez Salmerón •••••••••••
Otro •••••••••••• Andrés Rniz EJIvira •••..••••••.••.
Otro,•••••••••• '•• An;irés Romera Marqués •••••.•...
Otro •.•••••••••. Prancisco Molina Risarte .•••• , ••••
Otro •••••••• , • •• Antonio Laco Reverte .•••••••..•••
Otro .••••• , ••••• Pedro Clemente Navarro .
Otro ••.••••••••• Jl).!é Farnández Estévez , ••• , •••
Oiro •••••••••••• Ricardo Sandov.tl Carranz .••••••••
, Otro. • • • • • • • • • •• Pasoasio Dominguez Dominguez: • ~ • ,
" <t.;, HI!)RIDOS I
]3ón. Oaz. de Tarifa nú· .
mero 5 Soldado de 2.1\ sa..lvador BarberAn SAnchez ••••..•• ~cruz de plata. del Mérito Militar con -die-
l.er bón, del reg. Inf.a{Otro José Oastillo L6pez. tintivo rojo y la pensión mensual de
de Pavía núm. 4~••.. Otro ••.••••••••. D,m.dngo tlalCt:Hlo C(¡rbalán •• . .•••• 7'50 pesetas, vitalioia. " "
B6~, Caz. de Tarifa nÚ~\Otro•••••••••••• JulilÍu AlfuIl:"o "larcos! )Idem id. id.:y l~ .pensión ~ensua'l de 2'50
rIfa núm. 5 (Otro -. , JU3n OaJllarlt FlorentIno ;.S pesetas, v1talIcIa. "
6 octubre :1.897
•
____cu_e_I1l_o_.__...·_I cl_u_e....' N_O_M_l3_R_E_S -I R_IIC_Om_pe_llS_R_S_Q'q_e_i_e_le_i_CO_ll_Ce_d_tlT4 _
BÓn. Cazadores de Ta- 1
: rifa núm. 5•••••••• Soldado•••••••• ; Manuel Quevedo Rodriguez •••••••• }cruz de plata del Mérito Militar con dis-
l.er Mn. d'Ell reg. rnf.a . . tintivo rojo y la pensión mensual .de
de Pavía núm. 48 Otro Juan Luque Gil.................. 7'50 pesetas, vitalicia.
Bón. Cazadores de Ta \
rifa núm. 5 otro Antonio Fernández V8r~as "
Art.a , 5.° reg. montaña. Otro •••••••••••• A.lejandro Sánchez La H()rra •••.••• C di' d'l Mé't M'J't d-Guerrilla volante de' . ruz e p ata e n o 11 ar con lS-






ivo rojo y .1aIP~nBión mensual de
Id d PI t · ~ Id d A t -' R' d i M ti ' pesetas vlta lela.em e sce as... • •. uO a o......... nonIO u r gupz al' n.......... '
rdem • • • • • • • • • • • • • • •• Otro............ Eusebio Melión ·Hernández.•••..•••
l.er Mn. del reg. rnf,a)Otro... oooo.oo .. José C~brera.Ru.nbio.•••.••• '•••• _.~'cr~z ~e plat.a del Mérito..Milite.r oon !lis·
de Pavia núm. 48••• ,Otro •••••••••••• AntOnIO Herná.ndez Gálvez ••••• •• • tl,ntlVo rOJo y le. .peJ?-s.Ión mensulll de
,Otro•••••••••••• Bartolomé Chamorro López........ 250 pesetas, no VItalICIa.
PROVINOIA DE SANTA OLARA.-Encuentro en la «Oañada de la Pe'rra,'», el día 14 ele marzo de 189'7.
Oapitán' ayudante D. Ceferino Gutiérrez Vecilla .••.•• ¡Cruz de 1.& clase del Mérito Milit!tr ,con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento ••••••• ~ Andrés Crstabel1a Ferr&r •.•••...•. \ .
Cabo •••• _•••.•. FralÍeisoQ Vidlll NO/!;l!er •••••••••••
Soldado••••••••. 'Ramón .Blirdá B-:>ftlril ..•••••••••••
Ot~o••.••••••••. Manuel Silvestre Alvert •...••••••.
, Bón, Cazadores de Lle- 8:ro .•.••_••••••• ~~~~ CGras ~ujd :; .•• Crtiz : e pla,t~ del Mél'itoMilltar con dis-
rena núm. 11 ....... Otrroo····· .'•••••• J lIX n mez
s
a?z................. n IVO rOJo. , <
• • • . . . • . . • .• uan ..,uyas erra .
Otro. • . • • • • • • • •• Clodomiro Rodriguez Falcó•••••.••
Otro. • • • • • • • • • • • Juan Vela GueU •.•.•••••••••••••.
Otro Ignacio Boga Cajabilla .. _.oooo .. oo
. , HERIDO I . - . . ,
)
cruz d~ plata del Mérito Militar con dis-
Soldado •••••••• Francisoo Medina Cano.. • • • • • • •• • • tintivo rojo y ·la pensión mensual de
I I . 7'50 pesetas, vitalicia. '
Acción 80stenida con el enemi[lo en el sitio denominado «Reforma» (Villas), el día 14 de mayo de 1897.
Capitán ••••••••• 'D. Luis V:ria Guerrero •••••••••.• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
~.(j teniente E. n. "Antonio Navarro Correa •.•••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Médico provisio. a' .
na!. • • • • • • • • •• Juan González Nacar.. . . . • • . • • • . •. Cruz de 1. clase de Maria CrIstine..
. jcruz de plata del Mérito Militar con diil-
Sarge!lto•••••••. José V~gas Benavldes............. tii1ti:vo rojo y la pensión mensual de
Práotlco de 1,11. ••• PetroUllo Ramos Martinel.... •••••• 2'50 pesetas, novitalieia.
Otro•••••••••••• José Serran? Rens ••.•••. _••••••. '~cruz de plata del Mérito Militar con dill-
Otro•••••••••••• José G~ardlOIa ~errer. • • • • • • . • . • • • tintivo rojo. .
Otro•••••••••••• TeodoslO BermeJO B:magos.. • • • • • • • , .
. .... ~cruz de plata del Méri,to Militar con dis-
Sargento•••••••• Anto~o Ttu]lllo Plzazo.. •••• • •••.• tintivo rojo y la .pe':ls~ón mensual de
Otro •• ~ ••••••••• Ant(;UlO Reg Moutaner •..•..: ••••. 2'50 pesetas, no VItalICIa.
" Otro Silvestre Garcia Pérez '~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
, Otro •••••••••••. Manuel Moureal A.gustín .•• ••••• .. tintivo rojo.
Otro •••.•••••••. Tadeo Vázquez R-Jdriguez ..••.••..
l.er bón. del re rnf a tcr~z ~e plat~ del Mérito ;Militar con dis·
de Pavia ú g. 48 . Otro •••••••••••• Francisco Jiménez Alba........... tlOtIVO rOlo y la .peJ?-s.Ión mensual de
n m. •• 2'50 pesetaB, no VItalICIa.
Soldado.. • . • .. •• Miguel Monzoni - .
Otro•••••••••••• Torcuato Mulero Requena .•.••••••
Otro.,••••••••••• José Cruz Santo/!.•.••. _...••.•••••
SargE'nto •••••••• Ginés Galíego Muñoz..• , •.•••.••••
:3oldado...... oo. Joaquin AguiJar Manzano.......... . . . .
Otro •••••••••••• Fernando t:iarco Espinosa•••••••••• Cru?, ~e }?lata ~el MérIto MIlItar con dIS-
Otro•••••••••••• BIas Provensé Hf:rnándell .••.••••• " dIstmtlvo rOJo'.
Cabo ••••• ; ••••. JOf5é Cucarella Martil1'ez•••••••••••
Otro •..•••.•.••• Joaquín Amorós Garcia •••••.••••.
~oldado••••••••• Antonio Estévez Otono •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Franoieco Lloroa Lloroa •••••••••••
Otro Francisco Verdú Vicente ..
, , " ' ~cruz de plata del Mérito :Militar con diIJ'
Sargento .•••••.. Eduardo Martinez Caro•..•••'...... tintivo rojo y la. pe~!I.ión mensual de
. , 2'50 pesetas, no VItalICIa. '
Cabo Antonio SigüeoEa Leál. '~crnz de plata del Mérito' Militar con dis-
Soldado Anton~o Sulas Ginéil: ~.... tintivo rojo. ..'
Otro ~ ~ AntOnIO :palgado Sadlóu............ . ' ,
© Ministerio de
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:_~ CU_ll_rp_O_S \ CluM '1 NO:MllRES !tecompensl\ll que se lea conceden
I '
l ' tcruz de plata del Mérito ~ilitar con dis-
Sargento ••.•••• , Lorenzo PortiUo Hernández •• , •• ". tintivo rojo y la pensión mensual de
1 oc bó d 1 Ifa.' 2'50 pesetas. no vitalicia. .
. d pn. i e ••reg·4SD. Soldado " Diego Orozco Villalta \C d 1 t d 1 Mé't M'l't d'e av a numo .... Otro•••••••••••• Rafael Morcillo Benavent, .•.•••••• \ rt~z t.e p a.8 e rlo II ar co~ " ~~.
Otro..... "....... José Gria Jordán ........ ~ ... oo ... 1 In IVO rOJo.
2.° teniente E. R. D. Juan ViUanu6va S~nchez, ••••• 'ICruz de l.a clase del Mérito Militar coa
, distintivo rojo.
Sargento. , • • • • •. Francisco Ruiz Ruiz.••.••• : •••••••
" Cabo Rafael Arca Rodríguez ••••••••••••
Otro.; •••••••••• M.iguel Tirado Rioja .
Bón. Caz. ,de Tarifa n'Ú· Cornéta.•.••.•.. Dionisio Fuertes Martin••••••••.••
mero 5." •• • • • . • • • •. Soldado de La ••. Basilio Silva Garrido •.•••••••••".••
, Otro•••••••••••••Juan Gil Maese......•.•.....•.. ' •
.otro de 2.a ...... Antonio CartaUa Rodriguez ..'...•..
Otro •••••••••••• Ambrosio Rodríguez Prado ••••.••.
Otro •..••••••.•• Antonio Redondo Calero ~ .
<,>tro ••••••• : •••. Bernll.bé Prieto. Madueño .••.•••••..Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
/Segundo temente. D. Juan FranCISco Maralla. ••. .• .•• t;nt' .Guerrlllero ...••. Juan Mesa Morales................ • IVO rOJo.
Otro•.••••.••.•• Antonio Bantcis Rodriguez•.•••.•..
Otro•.•.••••.••. Domingo Martin Medina..•••••••••
GUa. volante de Plll- Otro..•.....•.•. Francisco Diaz ....•..•......•..•. ,
cetas. Otro..••.•••.••. Juan 'Gllrcia ...•••....,••.•.•••••.
.. . • . . : •.•..... Otro.•••.••••••• Domingo Pérez Acosta.••.••••.•.••
Otro., ••.•..•.•. Teodoro González Leiva .
Otro Antonio Santos Martin .
Otro ••.••••••••. José Dolores Jiménez , ••••••
Otro••......•... José Inés Sánchez•.......•.••••••
Segundo teniente. D. ,José Ferrer Izquierdo..•••.•.•.. ¡EmPleO de·primer tenient~. . •
Otro E. R.. • • . •. »José Conde Uruj ..•••.•••••••.• Cruz de La. olase det Méllto Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Cabo .••••••••• , Salvador MOl'ui Garcia•.•••••••••.
....oldado de 2.&••• Pascual Solinos Gllrcia•••••.••.•• :
Otro ••.••••••••• Joaquin. Linares Herrera .••••••••• Cruz de plata del Mérito Militár condis-
Otro ••••.••••••• José RUlz Maldonado... •••.•••• .•• tintivo rojo
Cabo •.••..••.•. Antonio Sánchez Granados... • • • • • •
"oldado de 2.8. Bautista Alvnr€z Muñoz .. · .
Otro ..•••••••••• Mariano Abill Dabrá.......••.•••• ,
:3al'gento•••••••. D. Alvaro Garcfa ROdrígUez••••••. , E.mpleo de 2.° teniente de la E. de R.
Cabo.••••.••.••• Ramón López Oarcia .•.•••••••••.• ~mpleo dlól sargento.
8oldado de 2.a••• Mate? Navarro La!'ante.•..•.••.. ;.¡
Otro •.•..••••••• DOMIngo Iromo Moreno..••.••••••
Otro ••••.••••••. Diego Noguera M.artin......•••••..
Oabo .•••..••.•. Miguel Martinez Martinez..•••.••..
l.er bón. del lego Inta Soldado de 2.&••• P~dro Morilla Garcia .••.••.•••.•.
de Pavia núm. 48 ••• Otro ...•.•.••••. MIgue~Sánchez Torres•.•.•...••••
Otro••••.••..••• Jpsé Llfonte Alvarado. • . •• • • • . .• . • ,
Otro Juan Bustos MolinffO•...•.•.•••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ..••••. o •••• illnrique Alonso Salvador.......... tintinvo rojo.
Otro .•.•.•••••.. JOEé A,naya de la Torre...••.•.....
Otro .•.•...•..•• Juan ValerL\ E~pejo ... '...••.•.....
Otro ...•..•.•.•• Juan Dominguez Martin••..•..•...
Otro ...•..•...•. Juan Martidez Moreno .•.......•.•
Otro•..•........ :Salvador Macia1l Ctespo .•....••...
Otro ••.•••.• ". • .• Andrés Generala Jiménez....•.••..
Otro ••.•.•..•...• Salvador Mateo Nieves .•. ~ •......•
HERIDOS, 1,
. fCruz de plata del Mérito Militar cOn dis-
Soldado••••••••• José Venancio López... . . . .••• . • .• tintivo rojo y la pensión meneual de
2'50 pesetas, vitalicia.
~Cruz de plata del Mérito Militar con dia-Oabo •••••• '" •• Diego González Sánchez........... tintivo fojo y la pensión menlllual de1'. , 2'50 pesetas, no 'Vitalicia.
Glla. volante de Pla·/; o • . . ¡Cruz de 1,1' clalSe del Mérito Militar cOn
cetas j2. TenIente E. R. D. Pedro Ocaña L(.lp!:z.. ···········t distintivo rojo, pensionada.
PROJ!INOIA DE SA;NTA OLABA.-Encucntro en «Santa Rosalía), el día 18 de marzo de 1897.
)
' Sargento •.•••••. Angel Cambel o'el¡¡;ado............. "
O b a VoJu t 'os ro O!1bo .. .; ....... Maxiroo ~t'gnerlt Acuñtt........... .avÚi~ados nd:1 Oam~: OMtovilizado .•..•• ER:duard.o SGuardlBI BaDd!1 Cr~z t~e pla~a del Mérito Militar con dis-. i ro............ meteno ooz.. ez lego.......... tm IVO rOJo.
Juan ••••..••••...•. Otro .. ~."•....••. GQn~ll1o Ctoll~do Fernáudez .•••••••
" Otro•••••••••••• Lucaa RQQ.Qe ;Rod-:diuez•.••.••.•• ~.
© Ministerio de Defensa
Cuerpos Clases I NOMBRES Recompensas que se les conceden
I
Movilizado. • • • • • Juan Rodríguez Ft3rnández...••... ,
Otro. . . • • . • • • • •• Ramón Vera Barroso ..•..•••••••..
Otro.,••••••••••. Felipe Q.linter. León••....•......
Otro •••••••••••• Andrés Gonzitltz Diego Cruz de plala del Mérito Militar con dia-
Otro •••.•••••••• Manuel Vera BarroRo.. ..•. . .••. tintivo rojo.
Otro .••••••••••. Manuel Fl'lrl'B Concepción .
e b" V 1 t' d Otro••••••.••••• Tomás Ro;higuez Gonzá!ez.••••.•.• ,
a ., . Q un arlOli <; Otro••.•••••••.. Agu~tiu Bati8~a Casanova..•....•.. }.
CamaLI!-l}ni-:••••••.•• Otro•••••••••••• Germán Delgado Hernánde~..•••.•
•
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Segundo teniente. D. Manuel CJeto Bianeo .. " ...•• " Empleo.de primer tenienté de Volunta¡rios.
I ' ,\Cruz de plata del Mérito Militar con dís·Voluntario mov.o. Tomás Peris ....••••.•••••••••••• ¡ tintivo rojo y la pensión mensual del' . f 7-50 pesetas, vitalicia. "
Encuentro en 4: Oulabu¡;us1l, el díeb 23 de mur¡;o de '18,91. .
Primer tenientede¡D. Domi~go Gutiérrez de la. J)alonaiC~z ~e l.llo ~lase del ~éritoMilitar con dis-
Caballeria••••• ( Munoz _ 5 tmtlvo rOlo.
, 1 ~oruz dEl plata del Mérito Militar con dia-
Segundo teniente. » José Treto Espinosa. . .•• . ••••• . tintivo rojo y la pensión mensual d.
, . 2'50 peeetas, no vitalicia. .
Otro.. •••••• •••• :& Antonio Camacho Fernández.•.. ¡Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo. '
. 'Cruz de pls.ta del Mérito Militar con digo
Otro. • • • • . . • .. •. ~ José Oneto Fernández )¡ tintivo rojo y la pensión me nsual de
'2'50pesetas, no vitalicia.
Sa.rgento. • • • • • •. Carlos Pozuer'o Dios .......•.....•.
Otro ..•••.•••••• Vicente Parga Casanova......•.•..
Cabo. • • • • • • • • •• Pedro Herrero Oonde.••.•..••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Banegas Sánohez....••.•....
Otro .•.••••••••• :-limón Hernández Muñoz•••...•...
Otro. . • • • • • • • • •• Francisco B:el'uández Aldeco .
Trompeta. • • • • •. Pedro Garoés Ortiz .......•....•...
Movilizado Francisco Moreno Medina.•••..•••.
Otro •••••••••••• Tomás Viotorio Rosario•••••.•••.•
Otro••••••.•..•• Ramón Múgica Suárez..••. ~ ••••...
Otro•••••••••••. Laureano Hernández Rodrfguez.•••.
Otro ••••••••.••. Agustín Sibreni Martin •••••••. ro"
Otro •••••••••••• Pedro Gare1a Moreno.•••••••••••••
Otro •••••••••••• José Garc1a. Gouzález•.•••••••••••.
j
otro•••••••••••• José Cambert Ratalti. ••••••.•••. " •
Otro .••••••••••• Juan Martín Gareia •..••..•••.••••
Otro. • • • • • • • • • .• Mariano Ramos Mendoza ..•.••••••
Caboa I Voluntarios de Otro. • • • • • • • • • •. Mareelino Mart1n Olmey•.•••••••.•
Camajuan1. •..•••.•• Otro .••• ,••.••••. Francisco Alfonso Hernández..••••.¡'
Otro •• ; ••.•••••• José Pallarás Almuniente ••...•..•.
Otro. • • • • • • • • • •• Agapito Jaramillo Berna!. ••.••••••
Otro •••••• '. • • • •. Senobrio Fariñas Batista ...•••.••.
Otro•.•••••••••• Tomás Viera Sotolongo•••.••.••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Otro •••••••••.• : Domingo Muñoz Rernando......... tintivo rojo. ,
Otro. • • • • • • • • ••. Andrés Doce y Bello •••• , .••••••..
Otro Jua~Ramún Sotolongo .
, Otro ••••• ~ •••••• Juan Antonio González ..••••• , •..•
Otro••••.••••••• Armengol Botán BJltrán ..•.•••.••.
Ot,ro. • • • • • • . • • .• Tomás López Padrino .•••..•••.•••
Otro. . • •• • • • • • •• Santos Martin Cabrarri •••••••• ~ •••
Otro~ • • • • • • • • • •• Alejo Garcia ..•••.••.. , ..••••..' •..
Otro•••••••••••. José Gregorio Hernández .••••••.•.
Otro ••••,•••••••. Hipólito Garcia Ga.rcia ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Bello Treto....•.••••••.••.
Otro.; •.••••••.. Bernardo Ruiz Olivero•...••.....•.
Otro.- ••••••••••. Francisoo Romero Marrero ••••••••.
Otro. • .. • .. • • • •• Andrés Rodríguez Pérez .
O'tro••..•.•••••• Manuel Blanco Soto•..•••••••••.••
otro•••••••••••• Manuel Pérez Romero.·...•...••••.
Otro. • • • • • • • • • •. Francisco Rodríguez Ca.stillo ••••••.
Otro ••• : • . • • • • •• Leocadio Hernández Aéosta ....•.••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Bello Rodriguez •••.••.• ;
Otro. • • • • • • • • • •• Gregorio Vergara .•••••••••••.•.••
Otro •••••••••••• Manuel Martin Garcia .. _•••••.••.•
Otro •••• : .•••••• Manuel L6pez. '" ••.••••••••••••.
Otro •••••••••••• Salvador DAmas Medina••••••. ~ ••• ,
Otro " Hilario López .••........ .-.. .





D. O. núm. 2lUJ
Recompensas que Be les conceden
\
M('vmZido .•.••• /Alfredo Rod~iguez ..•.: •.•.••...• '~cruz de plata del Mérito Militar Q~n dia-
Otro •..••••••••• Ramó~ Iglesias Iucógmto.. •..• ••.. tintivo rojo.
Otro ••••.••••••• AntonIO Rodríguez .•.•••••. ' .• , .••
Oll.b.a., escuadrón movi- 'HERIDOS \.' ..
lizado de oamajUlmi./ lCru d 1 t di Mé't Mil't d'1 z , e p a a e rl O 1 ar con lS·
o Otro , Cristobal Gil Moreno ~ tintivo rojo y la pensión-menaual de
I 2'50 pesetas, vitalicia.
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dia-
.Otro ••••.••••••• José Depestre .•...........•••.••. tintiyo rojo y la pensióIi mensual de
1 . 2'50 pesetas, no vit~lioia.
Enmtentro en «Rincón de Gua,yo'!>, el día 27 de marfdO de 1897.
ruta Bón.Ohiclana, ag.O) . . .., . ' (Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
. ~ los ese. de Oama, \Segundo temen.te. D. Agustin Luque Maraver ~'} distintivo rojo.
Juan! •••.•••••...•. \ . I
. Cabo •...•.••.•• Franoisco Hernández Clemente..••• '
Movilizado. . • • .. ffiulogio Morcilla Rodríguez .•••••••
Otro•.•.••...... Lázaro Pétez Trnjillo..••..•.....••
Otro.; •.•..•. # •• Guillermo Garcia..•. o •••••• • •••• '.
Otro .••....•••.. \fanuel López Fernández .•.••..••.
Otro., .• ,., .•••• Nicolás Garcia Rodríguez .•••..••.•
Otro ...• , . • . . . •• ;}omingo León Prieto ..••••.....•.
Otro. • . .. .. • • Ramón Viera 8otolongo ..
Otro. • . • • • • • • • .• Cándido Llera Cena .••••.••••••••.
Otro•..••.••••.. Tomás Victoria Rosario ••••••••••.
Otro .••••••••••. Manuel Martin GlJ>rcia •••••.• o •••••
Otro .••••••••••. Malluel López.•••.••.•••••••••.•.
Otro.: Valentin Hernández : .Oa~.a,Voluntarios~oYi. Otro José López Rodríguez o ••••
bzados de Camll.Juanf. Otro•••.••••.• o Juan Antonio GODzález .•.•.•.••. ,. Cruz de plata del Mérito Militar eon dis-
Snrgento •••••••. Tomás Oosta Mir .•..•...• o.. . ..... tintivo rojo.
Otro•••••• o ••••• Vicente Parga Casanova ••••••••.••
CIl bo .••• o •••••• Ji!Eé Rodrigu~z Lodeiro ..••....••••
Otro ••....•••••. Felipe Fonseca Pérez .... ~ ..•.•.••.
Otro.. • . . • • • . • • .. Pedro Gómez AltJnso •.••.••.••....
Otro. • • • • • • • • • •• Leóu Guardia (Jruz •..•....•..•.. o
Otro .••••••••••. '1 Manuel G~rcia Padilla ••••.•.•••..
Otro.•.. o o •••••• Manuel VIJIar Fernández ..•...•...
Movilizado .... :. Armengol Botan B~ltran•.• o •••••••
Otro ••••.••.•... TomáB Lóp~z Pa,lrino o ••
Otro •.•••.••.•• o 'romás Rodriguez 1\1e88.••••••••••••
.lOtro ..•.•.•••••. ,J~Eé De pes~~e •. : ........•........
, Otro .••.•• o ••••• José Grego.lO.HernándE?z ...•.....•
e b 11 i G d· C' .}\Oabo .. o ••••• ••• Romualdo González Brújula .a a 9r a Uar la IVl <G d' d 2 a M' d 1 P'I B i
• I na, ,a 6 ••• a,,,,no 6 ~;RI:~O'O""""'I
O b n V 1 t'" )oruz de plata del Mérito Militar con dis·a A o un arlOsmOVI- l.... '1' d A t . ..,ré d Oh' t' t' . 1 'ó 1 d
l.' 'd dO' i mOYl Iza o...... n OUlO m n ez mca o ••••• o'. • • • • m IYO rOJo y a penSl n menaua eIza os e ltmaJuRD .' 2'50 pesetas, vitalicia.
PROVINOIA DE SANTA OLARA.-Encuentro en (Quemado de las Vacas>, el día' 19 de marfdO de· 1897.
'Segundo teniuntEl. D. Eduardo'Oarbajo Herntlndez. _•. ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
, diatii:ltivo rojo, pensionada.
Sargento •••..••. Francisco Pena Pena ..•..•••••• o ••
Cabo ••.•••••••. Itstéban Fernándtz Hernández .••• o
Soldado .••.••••. Juaqu!n Martin Hernández ••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• .)"osé Bernal Hernández •••••....•••
1.er bón. del reg. lnf.a Otro ....... o .... José Aragón Guoia................ . "
de BAilén núm. 24... Otro •••••••.•••• J U1ln Dur~n ,Barl'os~..••.••.•' ••••. Cruz de la.ta del Mérito Militar con dis'
.... Cabo.••••••••••• Angel Oanego OctavlO ••••••••• o •• o t' t' P .
Oorneta ..••••••. Tomás Calvo Durán ••• ; •••••• ,... In lYO rOJo.
801dado••••••••• Juan Diaz Dominguez .•••••••••••.
Otro •.••••••••.. José Mo'ta. Herrero .••.••••••••.•.•
Otro •••..••.•••. Ramiro Herrero Forgón •••••••••.. 1
Otro. •• • • • • • • • •• P~dro Gu~rrero 8alinas.•••••••••••
Otro•••••••-••••• Vlc~nte RlpOU Planas •••••••••••••
© Ministerio de Defensa
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au..... - C1••u I NO"'''' I N~m'~~..u... ~.oo.""'~
ISold~do•.', •••••. José Bosch Romero" .•••••••.••••}Cr~z ~e plat!!, del Mérito Militar con di.-
Otro•••.•.••• ~ •• Joaquin Pujadas Font..••..•.••.•. ~ tllltlVO rOJo.
1.er Mn. del reg. Inf.ft HERIDO I
de Bailén núm., 24... {cruz de pJata del Mérito Militar con dis-
Otro ' Jaime Salvat ~erra.. .• . ••. .••••• . • tintivo rojo y 18 pensión mensual de
. • . • •• • • . •• • 7'50 peaeta.s, vitalicia.
. 1,
Madrid 4 de octubre de 1897. ~CÁRRAGA.
RESIDENCU
S." SECOION
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), yen su.nombre la Reina
Regente del, Reino, ee ha servido aprobar la autorizació~
que ha concedido Y. E. para residir en esa plaza al confi,
nado cumplido Gabriel Maldonado de la Fuente.
De real orden lo digo á V. E, en contestación á su escri-
to de 10 de' septiembre último. Dios guarde á V. E. mu,
chos años. Madrid 4 de octubre de 1897.
AzcÁBBAQA





SUELDOJ. HABERES Y GRATIFICACIONES"
12.a 'u:ccrÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cureó á
este .Ministerio en 15 de julio último, promovida por el ca·
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pitán de Infantería, con ,destino en esa Inspección, D. Manuel
Conde y Mata, en SÚplics de concesión de relief,y abono dE!,
una paga correspondiente al m€~ de maya' ú1tlm~, la cual
no fué reclamada á su debido tiempo por causas ajenae á la,
voluntad del interesado; el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reilio, ha tenido á bien conceder dicho re-
liefean el abono del sueldo mencionado y disponer que por .
el habilitado de la clase de reemplazo en la primera región
Ee formule lo oportuna adicional al ejercicio de 1896-97, de
carácter preferente, por hallarse compr~ndidoen el apart.ada
letra C del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. inuchos años. Ma·
drid 4'de octubre de 1897.
AzOÁRBAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Sllfior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó á
este Ministerio con su escrito de 3 de abril último, promovi"
da por el comandante mayor del regimiento Infantería, de
Soria núm. 9, en súplica de autorización. para reclamar la
cantidad de 199'36 pesetas, importe de loa haberes de marzo
á junio, ambos inclusive, (lel año de 1896, correspondientes
á varios soldados del cuerpo de referencia, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre 'la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder la autorización solicitada y disponer qne se
formule la oporÚina adicional al ejercicio de 1895:96, con
cargo al cap. 5.° arto 1.o del presupuesto citádo, lió que de-
bidamente justificada y previa liquidación, será incluida
en el de Obligaciones de ejercieio$ eerrado$ que carecen de m·é·
. dUo legislativo del primer proyecto de preliupuesto, que se
redaote.
De real orden lo digo á V. E. para ,su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
4 de octubre de 1897. '
AZCÁRBAG,A
Señor Capitán general de S&villa y Granada.
SeÍÍ;or Ordenador de pagos de Guerra.
152 6 octubre- 1897 D. O. núm. 22~
REMONTA
10.a SECCIÓN.-CAJA Dlr. FONDO DI lU1MON'l'A DI INFAN'l'E¡fA
MES DE SEPTIEMBRE· DE 1897
BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL .SS DE LA FECHA.
4
1
ENTRADAS l'esetll8 Gti. SALIDAS Peietas CM.
,
-
eéibido de la Administración Militar ,¡Jor 309 Por la gratificación del teniente coronel secretario
plazas, á razón de 80 pesetas anuales, según li- y comalldante cajero, según nómina ...•.••.•. 100 )
bramiento núm. 800, de 23 de septiembre, por
-la nómina de reclamación del mismo, deducidó , Suma •• •••••••••••••'. 100 •
ell por 100 para el Tesoro y ellO por 100 del
.
impuesto transitorio............... • •..•.... 2.037 34
(>or el importe de la relación de inscripción del "
presente IDel!!, ••..•...••.......•..... '.' ••••• 33 14
Suma•••••• ti ••.••••••• 2.070 48
,
RESUMEN DEL METÁLICO FORMA EN QUE EXISTE EL CAPITAL
Existencia en fin del mel!! anterior •••••••••••••• 225.334 52 En efectos de la Deuda pública del Estado (capi-
Entradalil en el presente .•.•.••••••••••••••••.• 2,070 48 tal invertido en 112.500 pesetas nominales) .... 74.831 25 •
-- En metálico.•••••••••••••••• ; •.•••••••••••••• 63.61.3 16
Suma•••••••••••••••• 227.405 » En cuentssror usu~r~ctode caballos 81.660'34t
pendientes Por antiClpO? para como . • 85.858 ~4.
Salidas en id •••••••.••••••.••••••••••••••.••• 100 » pra de eqmpo • • ...... 4.193 00\
En cuatro caballos en los cuerpos sin usufructua·
Capital que erei8te en caja•••• 227.305 » rio responsable, ·Ilobrantes••••••••••••••••••• 3.1i07 25






ID Teniente coronel, 2.° clavero,
OAYETANO DE ALVEAR
Madrid 30 de septiembre de 1897.
El Cajero,
RAMÓN IBÁÑlllZ c.lIlZO
IMPRENTA. Y LlTOGR..ul'ÍA. DEL DEPÓSITO Di: LA GUilMA
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